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 چکیذُ 
 كٔب٘يؿ ٔلاون ثٝ كا ميبؿي ٣ـٜ ًبِٝ ٚٞل ثبُـ ٔي پنُىي ٟٔٓ ٞبي فٛكيت ام يىي ٔبكٌنيـٌي
 ؿليك ُٙبييٌلؿؿ آ ثيٕبك فٛكي ٔلي ًجت تٛا٘ـ ٔي ٌنيـٌي ٔبك أل ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب وٙـ ٔي ٞـايت
كًـ.ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ثٝ ثلكًي  ٔي ٘٠ل ثٝ ٗلٚكي اِٚيٝ ؿكٔب٘ي ٞبي كٍٚ ٚ ٔٛٗٛ١ ايٗ ثب ٚٓغيظ
پلؿاؽتٝ  49-29اپيـٔيِٛٛهي ٔبكٌنيـٌي ؿك ٔلر٤يٗ ثيٕبكًتبٖ ثٛ٣ّي لنٚيٗ ؿك ٛي ًبَ ٞبي 
 .اٛلا٣بت عبّٓٝ ام ايٗ ٛلط كا ٔيتٛاٖ ثلاي ؿكٔبٖ ثٟيٙٝ ثيٕبكاٖ ِٔبثٝ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ؿاؿ اًت.
ٔلون ثٛ٣ّي ثب ُىبيت ٔبك ٌنيـٌي ٛي ايٗ ٜٔبِ٤ٝ تٛٓيفي تغّيّي ٌنُتٝ ٍ٘ل ؿك ثيٕبكاٖ ثٌتلي ؿك 
اًتفبؿٜ  sspSًبَ ثٛؿٜ اًت وٝ اٛلا٣بت اًتؾلاد ُـٜ ام پلٚ٘ـٜ ٞب ٔٛكؿ آ٘بِين ؿك ٘لْ افناك   3
 ُـٜ ٚ ٔٛكؿ تزنيٝ ٚتغّيُ للاك ٌلفتٝ اًت.
 28.24ًبَ ٚ ثٝ ٛٛك ٔيبٍ٘يٗ 18ًبَ ٚ ثيِتليٗ ًٗ  41٘فل ٔٛكؿ ثلكًي وٕتليٗ ًٗ  031ام ت٤ـاؿ 
 .ٗ ؿاُتٙـًبَ ً
 15ٌنيـٌي  031ام  % مٖ ثٛؿ٘ـ.7.72% ٔلؿ ٚ 3.27ؿ وٝ مٖ ؿك ٜٔبِ٤ٝ ثٛ 63٘فل ٔلؿ ٚ  49
%) ؿك ًبيل ٔٙبٛك ؿصبك ٌنيـٌي 7.73٘فل( 94%) ؿك إِٛت ٚ 1.32٘فل( 03%) ؿك لنٚيٗ ٚ2.93٘فل(
  .ُـ٘ـ
 53ثيىبك ٚ %) 1.3٘فل (4%) ٔغُٔ ٚ 2.6٘فل( 8%) وبكٌل ٚ 4.5٘فل(7٘فل ٔٛكؿ ثلكًي  031ام 
%) 9.61٘فل(22٘فل ثبمٌِ٘تٝ يب ُغُ ؿِٚتي ٚ  01%) ٚ 8.33٘فل آماؿ( 44%) ؽب٘ٝ ؿاك ٚ 9.62٘فل(
%) ٚ ٌنيـٌي ؿك ًل ٌٚلؿٖ 3.24ٔٛكؿ ؿك پب( 55%) ٚ 7.75ٔٛكؿ ٌنيـٌي ؿك ؿًت( .وِبٚكم ثٛؿ٘ـ
%) ؿك ؿًت صپ ٚ 6.42ٔٛكؿ( 23%) ؿك ؿًت كاًت ٚ 1.33ٔٛكؿ( 34ٚتٙٝ ٌناكٍ ِ٘ـ وٝ 
اوخل ثيٕبكاٖ ؿك فَٔٛ ٌلْ ًبَ  %) اًت.9.61ٔٛكؿ پبي صپ(22%) پبي كاًت ٚ 4.52ٔٛكؿ(33
ؿكٓـ  04عـٚؿ  .ٔلار٤ٝ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ صلؽٝ ي م٘ـٌي ٚ ف٤بِيت ٔبك ٞب لبثُ ا٘ت٠بك ثٛؿ
ثلٍ  %آٟ٘ب ام02ٔلار٤يٗ لجُ ام ٚكٚؿ ثٝ ثيٕبكًتبٖ رٟت ؿكٔبٖ اِٚيٝ ي ٔبكٌنيـٌي ام تٛك٘يىيت ٚ 
الـاْ ٔقوٛك ٔـت ٞبًت وٝ ٌٔٙٛػ ُـٜ  2ٚ ٔىَ ٔغُ ٌنٍ اًتفبؿٜ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ.٣ّي كغٓ ايٙىٝ 
ا٘ـ ٚصٝ ثٌب ٔٛرت تِـيـ ٣لائٓ ِٛوبَ ٔبكٌنيـٌي ٔيِٛ٘ـ ٕٞضٙبٖ ٣بٔٝ ي ٔلؿْ ام ايٗ ٞب اًتفبؿٜ 
ثيٕبكاٖ  .ٔيىٙٙـ فّقا ثٝ ٘٠ل ٔيلًـ لامْ اًت اٛلا١ كًب٘ي ٣ٕٛٔي ؿك ايٗ ؽّٔٛ ثل٘بٔٝ كيني ُٛؿ
ٚيبَ  5%آٟ٘ب وٕتل ام 38ٚيبَ آ٘تي ْٚ٘ٛ ؿكيبفت ولؿ٘ـ ٕٞضٙيٗ 9.3ٔلار٤ٝ وٙٙـٜ ثٝ ٓٛكت ٔيبٍ٘يٗ 
آ٘تي ٚ٘ٛٔٓ ؿكيبفت ولؿٜ ا٘ـ وٝ ِ٘بٖ ٔيـٞـ ٌنٍ ٔبكٞبي ثٛٔي ٜٔٙمٝ ام ُـت ثبلايي ثلؽٛكؿاك 
لؿٜ ثٛؿ٘ـ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ % ام ثيٕبكاٖ لجُ ام ٚكٚؿ ثٝ ٔلون ؿكٔب٘ي آ٘تي ْٚ٘ٛ ؿكيبفت و72٘يٌت.تٟٙب 
 .تبؽيل مٔب٘ي ؿك ا٣ناْ ثٝ ٔلون ؿكٔب٘ي ٔيتٛا٘ـ ؿك تِـيـ ٣لائٓ ثيٕبكاٖ ٔٛحل ثبُـ
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 هقذهِ -1-1
 ام يىي ٘ين رب٘ٛكي تٙٛ١ ثبُـ ام٘٠ل ٔي ٞٛا ٚ آة تٙٛ١ ؿاكاي وٝ ٕٞبٜ٘ٛك ايلاٖ پٟٙبٚك ًلمٔيٗ
تمٌيٓ ٔي  ٔٛرٛؿ ٞبي ميٌتٍبٜ اًبى ثل رب٘ٛكي تٙٛ١ ايٗ وٝ، ٌلؿؿ ٔي ٔغٌٛة رٟبٖ ؿيـ٘ي ٘مبٙ
 ثبُٙـ ٔي ٟٔبرلت ثٝ لبؿك ٔٛاؿغقايي ٚپلاوٙـٌي ٞٛا ٚ آة ُلايٚ ثلاًبى ٔبكٞب صٙـ ٞل .ٌلؿؿ
تٛاٖ  ٔي ٜٔٙمٝ اپيـٔيِٛٛهيه ُٙبؽت ثب وٝ ثٛؿٜ ؽٛؿ ؽبّ ؿاكاي ٔبكٞبي ايلاٖ ٜٔٙمٝ ٞل اوخلاً ِٚي
لليت ًٝ صٟبكْ  ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب .  ؿاؿ للاك ُٙبًبيي ٔٛكؿ رـاٌب٘ٝ كا ٜٔٙمٝ ٞل ٔبكٞبي ؽٛثي ثٝ
 .ولؿ تّمي مي ثيبثبٖ تٛاٖ ٔي كا ايلاٖ ٔبكٞبي ثيِتل ؿٞـ تِىيُ ٔي وٌٛٞتبٟ٘ب ٚ ثيبثبٟ٘ب كا ايلاٖ
 ، ُبؽـاك ر٤فلي،ٔبك ٞب، اف٤ي ُبُٔ ثيِتل ؿكايلاٖ ٔبك ٞبي ٌٛ٘ٝ ُـ ؽٛاٞـ ؿاؿٜ ُلط وٝ ٕٞبٜ٘ٛك
 ثبُـ ٔي ٔبك وٛتِٛٝ ٚ ؿكفِي ٔبك وٛكٔبك، ُتلي، ٔبك پٍّٙي، اف٤ي ٔبك، ّٛغٝ ٔبك، تيل ٔبك، يّٝ وجلي،
 .
 ايٗ ٚ٘نؿيه ؿٚك ٞبي ؿكٌقُتٝ.  ثبُـ ٕ٘ي اي تبمٜ ّٜٔت ٔبكٌنيـٌي، ٚ ًٕي ٔبكٞبي ُٙبؽت
 ٌلؿيـٜ ٔٙتمُ ٌُ٘ ثٝ ٌُ٘ ميبؿي ٞبي ُ٘ٛتٝ ٔٛكؿ ٚؿكايٗ ثٛؿٜ ٚٔلؿْ اٛجبء تٛرٝ ٔٛكؿ ٔٛٗٛ١
  اًت
 ُٛؿ ٔي ٚ ُـٜ ت٤ليف ٔٙفي ؿكث٤ـ ٚ ثٛؿٜ ٚعِت ٚ تلى ثب٣ج ٕٞيِٝ ربٔ٤ٝ ؿك ٔبك ٚرٛؿ ٞلصٙـ
 ميٌت ٔغيٚ ت٤بؿَ ٚ عفٞ ؿك كا ٟٕٔي ٘مَ ٔب عيبتي ؿكم٘زيلٜ ٔٛرٛؿات ًبيل ٔخُ ٔبك ِٚي. 
 ُي وٍٛ آ٘ىٝ ثي ٚ ثبُـ ٔٛٗٛ٣بت ٔي ٔخجت رٙجٝ ثٝ ٕٞيِٝ ٔب تٛرٝ وٝ آ٘زب ام ٚ ثبمي ٔي وٙـ
 ٔٛكؿ كا آٟ٘ب ميبٖ يب فبيـٜ تٟٙب وٙيٓ ؽٛؿ اٛلاف ٔغيٚ ٣ٛأُ ميٌتي ثيٗ اكتجبٙ ثلكًي يب ُٙبؽت ؿك
 ثل رب٘ٛكاٖ يب ٌيبٞبٖ ام ا٣ٓ ٔغيٚ م٘ـٜ ٔٛرٛؿات ٔتمبثُ تإحيل ام اغّت ٘تيزٝ ؿك ؿٞيٓ ٔي تٛرٝ للاك
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 ثلٞٓ ؿك ٘بثزب ٞبي ؿؽبِت ثب آٌبٜ ؽٛؿ ٘ب وٝ ُٛؿ ٔي آٌبٞي ٔٛرت ٣ـْ ٚايٗ ؽجليٓ ثي يىـيٍل
 وٙيٓ. ٣ُٕ ؽٛؿ ميبٖ ثٝ ميٌت ٔغيٚ مؿٖ ت٤بؿَ
 ثجٙـيٓ ٘بثٛؿي آٖ ثٝ وٕل ؿيـيٓ ٔبكي وٝ وزب ٞل تب ُٛؿ ٔٛرت ٘جبيـ غيلٜٔٙمي ٚ رب ثي ٚعِت
 كا ؿيٍلاٖ ٞبي تزلثٝ ٚ ثِٙبًيٓ كا ٣لائٓ ؿٞيٓ، ا٘زبْ پيٍِيلا٘ٝ الـأبت لامْ اعتيبٙ ثب ثبيٌتي ثّىٝ
 ؿك ؿاكٚيي ٞبي فلاٚاٖ اًتفبؿٜ ٚ وِبٚكمي ؿك آٖ ام عبّٓٝ ًٚٛؿ ٔٙبف٢ اٌل. للاكؿٞيٓ اًتفبؿٜ ٔٛكؿ
 ثلٔٝ، صيٗ، ٔخُ رٟبٖ وِٛكٞبي ام ألٚمٜ ؿكثٌيبكي.  ثٛؿ ؽٛاٞـ ٘بصين ٗلكآٖ ُٛؿ، ٌلفتٝ ٘٠ل
 ٔبك ٌُٛت ٚث٤٘بً ام ُٛؿ ٔي اًتفبؿٜ ِقيق غقاي ث٤ٙٛاٖ ٞب كًتٛكاٖ ؿك ٔبك ام ٌُٛت ٚأليىب هاپٗ
 . ٌلؿؿ ٔي يبؿ غقاٞب تليٗ ِقيق ام يىي ث٤ٙٛاٖ ٍ٘ي م
 ايٗ صٙـ ٞل.  وٙٙـ ٔي پيِٟٙبؿ ًيفيّيي ؿكٔبٖؿك  كا ٔبك ٚ آكًٙيه ٔؾّٛٙ وِٛكٞب ام ث٤٘ي ؿك
 رٟبٖ امٔٙبٛك ثٌيبكي ؿكٔب٘ي ًٚٙت فلًٞٙ رنء ث٤٘بً ِٚي ثبُـ ٔي ٔلؿٚؿ ٚ ٌبٞبً ِٔىٛن ٔٛاكؿ
 ٔٛي كُـ ثلاي ٔبك كٚغٗ ؿاك٘ـ ا٣تمبؿ ايلاٖ ٚٞٙـ ٔلؿْ ٞٙٛم صٙب٘ىٝ اًت ثٛؿٜ ٔٛرٛؿ ٣ٛاْ ثيٗ ؿك
 ؿكٚ  ٌلؿؿ ٔي تٟيٝ ٔبك ًٓ ام وٝ ؿاكٚيي ٞبي فلاٚكؿٜ فٛق ٔٛٗٛ٣بت لث ٣لاٜٚ.  ثبُـ ٔي ًلٔفيـ
 آًٓ، ٕٞٛفيّي، ٚ٣٘لا٘ي، ٔجي٣ ؿكؿٞبي ، ُـيـ ٞبي يني ؽٛ٘ل ٓل١، صٖٛ ثيٕبكيٟبيي ؿكٔبٖ
 )1.(ؿاكؿ للاك ٚتغميك پوَٚٞ ؿًت ؿك وٝ اًت ٔٛٗٛ٣ي، ُٛؿ ٔي ٚ ُـٜ ٔٔلف ًلٛبٖ
 خصَصیات هٌطقِ هَرد هطالعِ -2-1
 قسٍیي -1-2-1
 13ُٟلًتبٖ.اًتبٖ لنٚيٗ يىي ام  6٘فل. 5651021)0931ٔلث٢.رٕ٤يت(ويّٛٔتل 94551ٌٔبعت 
 1اًتبٖ ايلاٖ اًت ٚ ؿك ثؾَ ُٕبَ غلثي ايٗ وِٛك ٚال٢ ُـٜ اًت.ايٗ اًتبٖ ثب ؿاكا ثٛؿٖ تٟٙب 
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ؿكٓـ ؿك التٔبؿ ٚ تِٛيـات ايلاٖ ٘مَ ؿاكؿ.لنٚيٗ ثب اًتبٖ  5ؿكٓـ ام ٌٔبعت وِٛك ٘نؿيه ثٝ 
 م٘زبٖ ٔلوني اِجلم ٌٕٞبيٝ اًت. ٞبي ٔبم٘ـكاٖ ٌيلاٖ ٕٞـاٖ
٘فل  000053ٔيّيٖٛ ٘فل اًت وٝ ام ايٗ ُٕبك  1.1ثلاثل  58رٕ٤يت اًتبٖ لنٚيٗ ثل پبيٝ آٔبك ًبَ 
 ًبوٗ ُٟل لنٚيٗ ٌٞتٙـ.
ؿكٓـ ام آحبك ّٔي حجت ُـٜ كا ؿك ؽٛؿ ربي ؿاؿٜ  11ايٗ اًتبٖ ام اًتبٖ ٞبي تبكيؾي ايلاٖ ثٛؿٜ ٚ 
 ٌت كا ؿك ايلاٖ ؿاكؿ.اًت ٚ ام ايٗ ٘٠ل كتجٝ ٘ؾ
 جغرافیای طبیعی -2-2-1
 دضت قسٍیي-
 ًاّوَاری ّا-
اٛلا٣بت ٚ ُٛاٞـ مٔيٗ ُٙبًي ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ٔغـٚؿٜ ي اًتبٖ لنٚيٙـك ٛي ؿٚكاٖ پبِئٛمٚئيه 
ٚٔنٚمٚئيه ؿصبك تغييلات فلاٚا٘ي ُـٜ أب علوبت وٛٞنايي اٚاؽل ؿٚكٜ تلُيبكي ُىُ ف٤ّي 
خجيت ٕ٘ٛؿٜ اًت(وٜٛ مايي آِپي)ًپي ؿك ؿٚكٜ ي وٛاتل٘ل اكتفب٣بت صبِٝ ٞب ٚ ؿُت لنٚيٗ كا ت
 ٣ٛأُ ثيلٚ٘ي صٟلٜ ٘بٕٞٛاكي ٞب ٚصبِٝ ٞبي اًتبٖ كا ٔتغَٛ ولؿٜ اًت.
ثب تٛرٝ ثٝ ٘مِٝ مٔيٗ ُٙبًي اًتبٖ لنٚيٗ ًبم٘ـ ؿٚكاٖ ًْٛ مٔيٗ ُٙبًي ثيِتليٗ پلاوٙـٌي كا 
 ٘ي ًجن كً٘ تِىيُ ُـٜ اًت.ؿاكؿ.ايٗ مٔيٗ ٞب ثٝ ٛٛك ٣ٕـٜ ام لاٚا ٚ تٛف ٞبي آتَ ِ٘ب
ث٤ـ ام تِىيُ اًىّت آّي ٘بٕٞٛاكي ٞب ٚصبِٝ ٞبي اًتب٘فلًبيَ اكتفب٣بت ٚ كًٛة ٌقاكي ؿك 
 ٘ٛاعي پٌت ثٝ تـكيذ ًجت تغَٛ ايٗ صبِٝ ٞب ٚ ٔٙبٛك پٌت ثٝ ؽّٔٛ ؿُت لنٚيٗ ُـٜ اًت.
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ٛاٖ يه صبِٝ ي ٣ّٕىلؿ ٌٌُ ٞبي فلاٚاٖ ؿك ُٕبَ ٚ رٙٛة اًتبٖ ًجت ُـ وٝ ؿُت لنٚيٗ ثٝ ٣ٙ
ًبؽتٕب٘ي ٌ٘جت ثٝ اٛلاف فلٚ ٌِ٘تٝ ٚثب تغيلات آة ٚ ٞٛا ٚ تجؾيل آة ؿكيبصٝ ٔٛرٛؿ ؿك آٖ ثٝ 
 تـكيذ كًٛثبت تجؾيلي ؿك ايٗ ؿُت ثبلي ثٕب٘ـ.
 دریاچِ ّا-
 تقسیوات کطَری -3-2-1
 7451ؿٌٞتبٖ ٚ 64ُٟل  52ثؾَ  91اًتبٖ  6ايٗ اًتبٖ ثل پبيٝ آؽليٗ تمٌيٕبت وِٛكي ؿاكاي 
اًت.ُٟلًتبٖ ٞبي لنٚيٗ تبوٌتبٖ ثٛئيٗ مٞلا آثيه ُٟلًتبٖ اِجلم ٚ ُٟلًتبٖ آٚد كًٚتب 
 )2(ُٟلًتبٖ ٞبي ايٗ اًتبٖ ٌٞتٙـ.
 هطخصات عوذُ هارّا -3-1
 ِٔؾٔبت ٣ٕـٜ ٔبك ٞب ثٝ ُلط ميل اًت:
 .ٌٍٛ ؽبكري ٘ـاك٘ـ.1
 .ا٘تٟبي لـأي مثبٖ آٟ٘ب ؿٚ ُبؽٝ اًت .2
 پبييٙي ثٝ ٛلف ثبلا أتـاؿ ؿاكؿ..صِٓ آٟ٘ب فبلـ پّه ثبلاييٌت ٚ پّه 3
.فه ٞبي آٟ٘ب ثٝ ًٚيّٝ ٚتل ٞبي ٘لْ ثٝ ٞٓ ٔلثٛٙ اًت .اتٔبَ ٔفّٔي اًتؾٛاٖ ٞبي ؿٞبِ٘بٖ 4
 ٛٛكيٌت وٝ علوت آماؿ ؿاك٘ـ ٚ ثّ٢ ُىبك كا ًلي٢ ٚآًبٖ ٔيىٙٙـ.
حبكي ام پب .ٔبك ٞب اًتؾٛاٖ رٙب٥ ٍِٗ ٚ ؿًت ٚ پب ٘ـاك٘ـ ٍٔل ؿك ؽب٘ٛاؿٜ ثٛآ ٚ ٔبكٞبي ولٔي وٝ آ5
 ؿك اٛلاف آ٘بَ ثٝ صِٓ ٔيؾٛكؿ.
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 ساختواى ٍ ضکل ظاّری هارّا -1-3-1
اًىّت اًتؾٛا٘ي ٔبك ٞب ام رٕزٕٝ ٚ ًتٖٛ فملات ٚ ؿ٘ـٜ ٞب تِىيُ ٔيِٛؿ ٘بْ ٌقاكي آٟ٘ب تمليجب 
 ُجيٝ اًتؾٛاٖ ٞبي اٌ٘ب٘بت ٚ عيٛا٘بت اًت.
ٔتفبٚت اًت.ُٙبًبيي ؿ٘ـاٖ ٞب ت٤ـاؿ ؿ٘ـاٖ ٞب ٚ ٛلم للاك ٌلفتٗ آٖ ٞب ؿك ؽب٘ٛاؿٜ ٞب ٔؾتّٓ ٔبك 
 ًبؿٜ تليٗ ٜٕٖٚٔٛ تليٗ كاٜ ثلاي ُٙبًبيي ٔبك ٞبي ًٕي ام غيل ًٕي اًت.
لٛي تليٗ عي  ؿًتٍبٜ ٣ٔجي ٔبك ٞب ام يه ٔغن وٛصه ٚ ٛٙبة ٘ؾب٣ي ثنكي تِىيُ ُـٜ اًت.
ثٝ ٔبك ٕٞبٖ ِٕي ثب مثبٖ اًت وٝ ٓـا ٚ علوبت ٔؾتّف كا ام ٛليك رقة اكت٤بُبت ٚ ا٘تمبَ آٖ 
 وٙـ. ٌٍٛ ؿاؽّي تِؾيْ ؿاؿٜ ٚ ٗ٤ف ثيٙبيي كا رجلاٖ ٔي
٘بعيٝ  3يىي ام ٣ٛأُ تِؾئي ؿك ٔبكٞب ُىُ ٚ ِٔؾٔبت ٟبٞلي آٟ٘بًت ؿك ا٘ـاْ ٔبك ٞب 
ِٔؾْ ٚرٛؿ ؿاكؿ ًل ٚ ُىٓ ٚ ؿْ.فبّٓٝ ثيٗ ا٘تٟبي ًل ٚ لّت كا ٌلؿٖ ٔيٙبٔٙـ.ؿْ ٔبكٞب ٔ٤ٕٛلا 
 .)3(وٝ ؿاكاي ؿْ ٌٜٔظ يب پٟٗ اًت ٔـٚك يب ٌلؿ اًت ٍٔل ؿك ٔبكٞبي ؿكيبيي
 ٔي ٞب ؿ٘ـاٖ ٚ ٟبٞلي ثلكًي  ٚٗ٢ ٕٞبٖ ٚغيلًٕي ًٕي ي ٔبكٞب ُٙبؽت ثلاي كاٜ تليٗ ًبؿٜ
 .وٙٙـ: ٔي تمٌيٓ ؿًتٝ ًٝ ثٝ كا ٔبكٞب ؿ٘ـا٘ي ٔٛل٤يت ahpylG ، ٘٠ل ام ي٤ٙي ٘٠ل ايٗ ام وٝ.  ثبُـ
 وٝ 1 ahpylgA يب ًٕي غيل ٔبكٞبي ثٛؿٜ  ًبؿٜ ٞبي ؿ٘ـاٖ ؿاكاي ahpylgotsipO ، ahpylgA
 يب ٔبكٞبي ثبُٙـ ٔي ؽّفي ؿ٘ـاٖ ؿاكاي اي وٝ كٚؿؽب٘ٝ آثي ٔبك ٔب٘ٙـ ثبُـ ٕ٘ي ٔتُٔ مٞلي ويٌٝ ثٝ
 ٔبك، يّٝ ٔخُ ؿاكؿ للاك فٛلب٘ي فه ؿك ٚ ؿٞبٖ ٣مت ٘يَ ؿك لٌٕت 2- ahpylgotsipO ًٕي ٘يٕٝ
 .ٔبك تيل ًًٛٗ ٔبك،
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 ولؿٜ تمٌيٓ ؿًتٝ ؿٚ ثٝ كاثبم ٚايٗ ٔبكٞب ثبُٙـ ٔي لـأي ٘يَ ؿاكاي وٝ ؽٜل٘بن يب ًٕي ٔبكٞبي-3
 :ا٘ـ
 وجلا ٔبك، وفضٝ(  ٞب ٞب ٚٞيـكٚفيـٜ الاپيـٜ ٔخُ ؿاُتٝ حبثت فٛلب٘ي فه اًتؾٛاٖ وٝ آٟ٘بيي) اِف
 وٕه فه ؿٚ ٞل ٚام ؿاُتٝ ٌلفتٗ ٌبم ثٝ اعتيبد ًٓ ثلاي تنكيك ٔبكٞب ايٗ)  ؿكيبيي ٚٔبكٞبي
 .ٌيل٘ـ ٔي
 ثبُٙـ ثيٙي ٚ صِٓ ثيٗ اي عفلٜ اٌلؿاكاي ثبم وٝ ؿاُتٝ ٔتغلن فٛلب٘ي فه اًتؾٛاٖ وٝ ٔبكٞبيي) ة
 ايٗ ٌلؿ٘ـ ٔي ٔغٌٛة ٞب ٚپيليـٜ ؽب٘ٛاؿٜ ام ثبُٙـ عفلٜ ايٗ ٚاٌل فبلـ ثٛؿٜ ولٚتبِيـٜ ؽب٘ٛاؿٜ ام
 .)1(٘ـاك٘ـ ٌلفتٗ ٌبم ثٝ اعتيبد ًٓ تنكيك ثلاي ٔبكٞب
 هطخصات هارّای سوی -2-3-1
 ُىُ ًلٔخّخي ٚرٛؿ .1
 ٚصِٓ ثيٙي ثيٗ ؿك عفلٜ ٚرٛؿ .2
 وٛتبٜ ؿْ .3
 لـوٛتبٜ .4
 ٚتٙجُ صبق .5
 )4وٙٙـ( ٔي علوت 8 ٣ـؿ ُجيٝ ر٤فلي ٔؾٔٛٓبً ٚ ٞب اف٤ي ؿك.  وٙـ علوبت ؿاكاي .6
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 تقسین بٌذی هارّا از ًظر سن -4-1
 ahpyalgA  غيلًٕي
 ahpylgotsipO ٘يٕٝ ًٕي
 ahpgylG ًٕي
 ثيِتل ٔب ثغج وٝ ولٚتبِيـٜ ٚ ٞيـكٚفيـٜ ٚپيليـٜ، الاپيـٜ، ٔيٍيل٘ـ للاك ٌلٜٚ ؿكصٟبك ًٕي ٔبكٞبي
 .)1(ثبُـ ٚپيليـٜ ٔي ٚ الاپيـٜ  ؿٌٚلٜٚ كٚي
 ّا الاپیذُ -1-4-1
 وفضٝ ٔبك -1
ًب٘تي ٔتل َٛٛ ٚ ثلً٘ مكؿ ٚ لٟٜٛ اي يب ؽبوٌتلي تيلٜ اًت ٚ ٍٞٙبْ ثلافلاُتٝ  571ٔبك: وفضٝ
 .)1(ُـٖ ًل ام مٔيٗ پٟٙٝ ٞبي ٛلفيٗ ٌلؿَ٘ ثلرٌتٝ ٔيِٛؿ
  anaixoajanajaNٔبك وجلي -2
ًب٘تي ٔتل َٛٛ ؿاكؿ ًٜظ پِتي ًيبٜ يىـًت يب لٟٜٛ اي يب ؽبوٌتلي تيلٜ  521-001ٔبك وجلي:  
اًت ثـ٘ي ٌ٘جتب فلثٝ ٚ ؿٔي ثبكيه ٚ ًلي وٛتبٜ وٝ ام ٌلؿٖ صٙـاٖ ٔتٕبين ٘يٌت فّي ٞبي ثـٖ 
 ثبُٙـ. ًيمّي ٚ ثلاق ٔي
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 ّا ٍپیریذُ -2-4-1
   anitebelarepiV ٔبك: ٌلمٜ-1
ٔتل ٚ ٘يٓ ٔيلًـ ؿاكاي ًل ٛٛيُ ٔخّخي ٔتٕبين ام ٌلؿٖ ٚ ثٝ كً٘ ٞبي ؽبوٌتلي 1َٛٛ ثـٖ تب 
 كُٚٗ ؽبوي يب ٘ؾٛؿي ثب ِىٝ ٞبي تيلٜ ٔي ثبُٙـوٝ ٔٙ٠لٜ غجبك آِٛؿي ثٝ ٔبك ٔيـٞـ.
 ٔبك ر٤فلي: -2
كً٘ ٞبي ٘ؾٛؿي وٕلً٘ ًب٘تي ٔتل تٙٝ اي ٌ٘جتب صبق ٚ ؿٔي ثبكيه ؿاكؿ ٚ ثٝ  57َٛٛ ثـٖ تب 
ؽلٔبئي لٟٜٛ اي يب ؽبوٌتلي تيلٜ ؿيـٜ ٔيِٛؿ.پٛمٜ اي ٌلؿ ٚ وٛصه ؿاُتٝ ٚ تٕبْ فّي ٞبي 
لٌٕت فٛلب٘ي ًل وٛصه ٚ مثل ٚ فّي ٞبي پّٟٛي ثـٖ ٔبيُ ٚ مثل ٔيجبُٙـ.ايٗ ٔبك ٞب كٚي ًل 
ؿكٔي آٚك٘ـ ٚ ثب  8 ٣لأت ٞٛاپيٕبي رت ؿاك٘ـ ايٗ اف٤ي ٞب ؿك ٔمبثّٝ ثب ؿُٕٗ ثـٖ ؽٛؿ كا ثٝ ُىُ
ؽلٚد ٞٛا ام كيٝ ٞبي ؽٛؿ ٓـاي ٞيي ٞيي كا ايزبؿ ٔيىٙٙـ وٝ ًجت ٚعِت ؿك ؿُٕٗ 
 ٔيِٛ٘ـ.ايٗ ٔبك ٣بُٔ ثيِتليٗ ت٤ـاؿ ٔبكٌنيـٌي ٚ ٔلي ٚ ٔيل ؿك ؿ٘يبًت.
 ٔبك ُبػ ؿاك:-3
ه ًب٘تي ٔتل اًت ًل وٛتبٜ ٚ پٟٗ ٔتٕبين ام ٌلؿٖ ٚ ؿك ثبلاي ٞل صِٓ ي 98َٛٛ ثـٖ تب عـٚؿ 
 ُبػ ٔتٕبيني ٚرٛؿ ؿاكؿ .
ٔبكٞب اغّت ٔىبٖ ٞبي ًبوت ٚآكاْ كا ثلاي م٘ـٌي ا٘تؾبة ٔيىٙٙـ.ؿك فُٔ ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ وٝ ؿٚكاٖ 
ف٤بِيت آٖ ٞبًت ثٝ ُىبك ٔيپلؿام٘ـ ٚ ؿك فُٔ مٌٔتبٖ ًٌتي ٚ كؽٛت پيـا ٔيىٙٙـ ٚ ثٝ آٜلاط ثٝ 
 كٚ٘ـ.ؽٛاة مٌٔتب٘ي ٔي
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ي رٌٙيت ٔبك كا ت٤ييٗ ولؿ.ٔبك ٞبيي وٝ ثٝ تـكيذ ؿِٔبٖ ثبكيه ام ُىُ ٟبٞلي ؿْ ٔيتٛاٖ تب عـٚؿ
ٔبكٞبي غيل ًٕي ٔيِٛؿ ٔبؿٜ ٌٞتٙـ.علوت ٔبكٞبي ًٕي وٙـ اًت ِٚي ٔبك ٞبي ٘يٕٝ ًٕي ٔخُ 
 لـكت پلٍ يب رَٟ ٔبك ٔ٤ٕٛلا يه ًْٛ َٛٛ آٖ اًت. علوت ًلي٤ي ؿاك٘ـ، 
 ًحَُ ی گسش هار -3-4-1
ؽٛؿ عّٕٝ ولؿٜ ٚ ثٝ ًٚيّٝ ؿ٘ـاٖ ٞبي ًٕي يب فٗ ًٓ ؽٛؿ اغّت ٔبكٞب ؿك ٔبل٢ تلى ثلاي ؿفب١ ام 
كا ثٝ ُىبك تنكيك ٔيىٙٙـ.ٔمـاك وِٙـٜ ًٓ ٔبك ثلاي اٌ٘بٖ ٔتغييل اًت ٚ ثٌتٍي ثٝ ٔيناٖ تلُظ ًٓ ٚ 
 ٘ٛ١ ٚرخٝ ٔبك ٚ ٕٞضٙيٗ ؽٛاّ ًٕي آٖ ؿاكؿ.
-تئِٛيتيهپلٚ-ثٝ ٛٛك ؽلآٝ ٔيتٛاٖ ٌفت وٝ ًٓ ٔبك ٔيتٛا٘ـ عبٚي فبوتٛك ٞبي ٘ٛكٚتٛوٌيٗ
آٔيٙٛاًيـاوٌيـام ٞب ٚ آ٘نيٓ ٞبي -ٞيبِٛكٚئيـامٞب-وِٛيت اًتلامٞب-ٔٙ٤مـ وٙٙـٜ ؽٖٛ-ِٕٞٛيتيه
 .)4(ؿيٍل ثبُـ
 سرم هارگسیذگی -4-4-1
ًلْ ٗـ ٔبكٌنيـٌي ثٝ ٔٛاكؿي اٛلاق ٔيِٛؿ وٝ ؽبٓيت ؽٙخي وٙٙـٜ ًٓ ٔبك كا ؿاُتٝ ثبُـ.ايٗ 
ايلاٖ ثٝ كٍٚ آ٘نيٕبتيه يب ٞ٘ٓ ثب  ًلْ وٓ ٚ ثيَ ٞتلِٚٛي اًت .ًلْ ٞبي ٔبكٌنيـٌي ًبؽت
 ٌلؿؿ.پپٌيٗ ٚ فلاوٌيٛ٘ٝ ولؿٖ ثب ًِٛفبت آِٛٔيٙيْٛ تٔفيٝ ٚتغّيٞ ٔي
ًب٘تي ٔتل ٔى٤جي  01ثبُـ ثٔٛكت آٔپَٛ ٞبي ًلْ ٞبي ٔٛرٛؿ ؿك ايلاٖ وٝ ًبؽت اٌ٘يتٛ كامي ٔي
اف٤ي  –ي ؿٔبٚ٘ـي اف٤ -ٔبك ر٤فلي –ٔبك ُبػ ؿاك –٘ٛ١ اف٤ي (ٌلمٜ ٔبك  6وٝ ايٗ ٘ٛ١ ًلْ ثل ٗـ 
 اف٤ي لفمبمي ٚ يه ٘ٛ١ وجلي ايلا٘ي يب وفضٝ ٔبك)اًت. -م٘زب٘ي
 ِ٘ب٘ٝ ٞب ٚ ٣لائٓ ٔبكٌنيـٌي ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛ١ ٔبك ت٤يٗ ٔيِٛؿ ثٝ ٛٛك ٔخبَ:
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 ٌنٍ تًٛٚ ٔبك آثي ايزبؿ ؿكؿ ٞبي ٣٘لا٘ي/ٕٞبصٛكي/ؽٛ٘ليني ؿكٖٚ ٣ّ٘ٝ_
ٔٙ٤مـ ِ٘ـٖ ؽٖٛ/پتِي/صٌجٙـٌي ؽٖٛ ٌنٍ تًٛٚ اف٤ي ٞب ؽٛ٘ليني ٔٛٗ٤ي /ٕٞبصٛكي/تٛكْ/_
 ًب٣ت اَٚ. 2ؿك 
ٌنٍ تًٛٚ وجلي ٚ وفضٝ ٔبك ٞب ايزبؿ اؽتلاَ ؿك تٙفي/ًٌتي/ؽٛاة آِٛؿٌي/ُٛن لّجي ٚ ؿك _
 )4(ٟ٘بيت ٔلي.
  هارگسیذگی -5-4-1
٘ٛ١ ام آٟ٘ب ًٕي ٌٞتٙـ.ام ٔيبٖ ٔبك  002٘ٛ١ ٔبك ؿك ًلاًل ؿ٘يب ٚرٛؿ ؿاك٘ـ وٝ فمٚ  0003ثيَ ام 
ٜٚ  اِپيـى يب ٔلربٖ ٞب (ُبُٔ ٔبك ٔلربٖ ٚ ٔبك وجلي ٚ ٔبك ٔبٔجب) ٚ ولٚتبِيـان يب ٞبي ًٕي ؿٚ ٌل
 ٔبك ٞبي اف٤ي (ام رّٕٝ ٔبك مٍ٘ي) ٣بُٔ آّي ٔبك ٌنيـٌي ٚ ؽٜلات عبُٓ ام آٖ ٌٞتٙـ.
ٔبك ٞبي ًٕي كا ٔيتٛاٖ ثٝ ًٚيّٝ ثلؽي ام ؽٔٛٓيبت ٟبٞليِبٖ ام ا٘ٛا١ غيل ًٕي ثبم ُٙبؽت وٝ 
.ًل ٔبك ٞبي ًٕي ٔخّخي ُىُ اًت ِٚي ؿك ا٘ٛا١ غيل ًٕي ثٔٛكت ٘يٕٝ ثي٘ي ٚ ثـٖٚ 1٣جبكتٙـ ام:
.ٔغُ ٌنٍ ٔبك ٞبي ًٕي ثب ؿٚ ًٛكاػ آّي ٚ ؿك ٔبكٞبي غيل ًٕي ثٝ ٓٛكت ؿٚ 2ماٚيٝ اًت.
.ٔبك ٞبي غيل ًٕي ؿاكاي ٔلؿٔه ٔـٚك ٚ ٔبكٞبي ًٕي 3كؿيف ًٛكاػ ٞلاِي ُىُ ِٔؾْ ٔيِٛؿ.
ِجتٝ ٔلؿٔه ٔبك ٔلربٖ ٘ين ٔـٚك اًتِٛي ٚرٛؿ عّمٝ ٞبي پٟٗ ٚ كٍ٘يٗ ٔلؿٔه ثي٘ي ُىُ ؿاك٘ـ.ا
 وٙـ.ؿك ًلاًل ثـَ٘ آٟ٘ب كا ثٝ ؽٛثي ِٔؾْ ٔي
ٔلربٖ ٔبك ٞب ٘ٛاكٞبي للٔن ٚ ًيبٜ ٔـٚكي ؿاك٘ـ وٝ ثٝ ًٚيّٝ ٘ٛاكٞبي ثبكيه مكؿ كٍ٘ي ام ٞٓ رـا 
 ُٛ٘ـ.ٔي
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لاپيـٞب ثب ٣لائٓ ٘ٛكٚ تٛوٌيه ٕٞلاٜ ٌنٍ اف٤ي صبَ ٔبك ثب ٣لائٓ ٘بُي ام ِين ًِّٛي ٚ ٌنٍ ا
 اًت.
 هلاحظات عوَهی -5-1
٘فل ؿك ًبَ ؿصبك ٔبك ٌنيـٌي ٔيِٛ٘ـ ٚ اوخل ٔبكٌنيـٌي ٞب ثٝ ًٚيّٝ ٔبك  00005ؿك آٔليىب عـالُ
ٞبي غيل ًٕي ٓٛكت ٔيٍيلؿ.ؿٚ ٘ٛ١ ٔبك ًٕي آّي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ثٝ ٘بْ ٞبي ولٚتبِيـ ٞب يب صبَ ٔبك 
% ٔبكٌنيـٌي ٞب ؿك آٔليىب تًٛٚ 59الاپيـٞب(ٔلربٖ ٔبك ٚ ٔبك وجلي).ٞب(ٔبك مٍ٘ي ٚ آة ٔبك)  ٚ 
% ام ٔبكٌنيـٌي ٞبي ًٕي ٔٙزل ثٝ ٌٕٔٛٔيت  02تب  51صبَ ٔبك ٞب اوخلا ٔبك مٍ٘ي ا٘زبْ ٔيِٛؿ تٟٙب 
 )5(ٔيِٛ٘ـ.
 )٣ٕٛٔي ٚ ٔٛٗ٤ي( ٌنيـٌي ٔبك ثبِيٙي ٣لائٓ
 ٌنٍ ؿكٔغُ ؿكؿ .1
 ٌنٍ ٔغُ ؿك ٚكْ .2
 ُـٜ ٌنيـٜ ا٘ـاْ ِٙفبٚي غـؿ ؿك ؿكؿ .3
 اًتفلا٥ .4
 ؿكؿ ًل .5
 ٌيزي .6
 ٚؿكؿ٘بن ثنكي ِٙفبٚي غـؿ .7
 تبَٚ .8
 ٘ىلٚم .9
 31
 
 لّت ٗلثبٖ افنايَ .01
 ٔيِٛين كاثـٚ .11
 ٚ ؽٛ٘ليني CID .21
 ٔلوني ٚ ٔغيٜي ا٣ٔبة ٗبي٤بت .31
 )5تٙفٌي( ٘بكًبئي .41
 رفتارضٌاسی هارّا -6-1
(ًٕي ّٛغٝ ٔبك ثب ثّٙـ ولؿٖ ًل ٚ پٟٗ ولؿٖ پًٛت ٌلؿٖ علوبت وجلي كا تمّيـ ٔيىٙـ.ُتل ٔبك 
٘يٌت)ؿك ٔٛاكؿي وٝ اعٌبى ؽٜل ٔيىٙـ اؿاي ٔبك ر٤فلي كا ؿك ٔي آٚكؿعتي ام ِغبٝ تمّيـ ٓـاي 
رنرناٖ ٚ ٔب٘ٙـ اف٤ي ٞب ًل كا ثلاي ٌبم ٌلفتٗ ثٝ رّٛ ٔي ا٘ـامؿ.ٚاوَٙ ٔبك ٍٔٛ ؽٛك ؽبٚكي وٝ 
ٛؿ كا غيل ًٕي ٚ ثي آماك اًت ثٌيبك وٕيبة اًت صٖٛ پي ام ثلؽٛاًتٗ ثٝ ٓٛكت تٟـيـ آٔيني ؽ
 ثب رَٟ ام ٞٛا ثٝ ٛلف ٔتزبٚم پلتبة ٔيىٙـ.
 srepivtip(هار افعی ( -1-6-1
ؿكٓـ ٔبكٌنيـٌي ٞبي ًٕي كا تِىيُ ؿاؿٜ ٚ ام آٖ ٔيبٖ ٔبك  09ايٗ ٌلٜٚ ام ٔبكٞب ٣بُٔ ثيَ ام 
مٍ٘ي ام ٕٞٝ ؽٜل٘بن تل اًت.ِٔؾٔٝ ايٗ ٔبك ٞب ٚرٛؿ فلٚكفتٍي ؿك ؿٚ ٛلف ًل ٚ رّٛي صِٓ 
ؿاكاي ٌيل٘ـٜ ٞبي عٌبى ثٝ ٌلٔب ثٛؿٜ ٚ عيٛاٖ كا لبؿك ٔيٌبمؿ ُت للثب٘ي  ٞبًت.ايٗ لٌٕت ام ٔبك
 ؽٛؿ كا ُٙبًبيي ولؿٜ ٚ ٘يَ ثن٘ـ.
آ٘نيٓ ٔؾتّف ٚ صٙـيٗ پّيپپتيـ ثب ٚمٖ ِٔٛىِٛي پبييٗ اًت ٚ ايٗ ٌلٜٚ 51ًٓ ٔبك ٞبي اف٤ي عـٚؿ 
 اؽيل ؽٜل٘بن تل ٚ وِٙـٜ تل ثٛؿٜ ٚ ؿاكاي احلات ٘ٛكٚتٛوٌيه ٌٞتٙـ.
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 ابی ٍ یافتِ ّای پارا کلٌیکیارزی -2-6-1
٣لائٓ ٚ ِ٘ب٘ٝ ٞبي ٌنٍ آّي ٔبك ٞبي اف٤ي ٚرٛؿ ؿكؿ عٌبًيت اكيتٓ ٚ تٛكْ ؿك ٔغُ ٘يَ ٔبك 
ؿليمٝ ٟبٞل ٔيِٛؿ ٚ اٌل ؿك ٛي  01تب5اًت.ؿكؿ ٔ٤ٕٛلا ُـيـ تين ٚ عبِت ًٛما٘ٙـٜ ؿاُتٝ ٚ ؿك ٛي 
ي ثٛؿٜ يب ايٙىٝ ٔبك ًٕي مٞل ؽٛؿ يه ًب٣ت پي ام ٔبك ٌنيـٌي ٟبٞل ِ٘ٛؿ يب ٔبك ام ٘ٛ١ غيل ًٕ
ًب٣ت  42تب  21ًب٣ت ٟبٞل ٔيِٛؿ ٚ ؿك ٔـت  4ؿليمٝ تب  03كا ٚاكؿ ٘ىلؿٜ اًت.اؿْ ٔ٤ٕٛلا ؿك ٛي 
ًب٣ت ٟبٞل ِ٘ٛؿ  42تب  21افنايَ يبفتٝ ٚ ٕٔىٗ اًت وُ ا٘ـاْ ٔجتلا كا ؿكٌيل وٙـ.اٌل اؿْ ث٤ـ ام 
 ٔيتٛاٖ ٌٕٔٛٔيت ثب ٔبك ًٕي كا كؿ ولؿ.
ًب٣ت پي ام ٌنيـٌي ٚميىَٛ يب تبَٚ ٞبي وٛصه ٕٞٛكاهيه يب ًلٚمي ٕٞلاٜ ثب  63تب  42ٛي
اويٕٛم ؿك ٔغُ اثتلا ٟبٞل ٔيِٛؿ.تٟٛ١ ٚ اًتفلا٥ ُبي٢ ثٛؿٜ ٚ ٚرٛؿ آٖ ؿك ؿلبيك ٚ ًب٣بت اِٚيٝ 
ِ٘ب٘ٝ ُـت ٌٕٔٛٔيت ؽٛاٞـ ثٛؿ.تت ِلم ٗ٤ف ٚثيغبِي ًلٌيزٝ ٚ ًٙىٛة ٕٔىٗ اًت ٚرٛؿ 
ًتني اٛلاف ؿٞبٖ ٚ ٓٛكت ٚيب پًٛت ًل ًٚٛمٖ ًٛمٖ ُـٖ ٚ ٌنٌن ٘ٛن ؿاُتٝ ثبُـ.ٚرٛؿ پبك
 اٍِ٘تبٖ ِ٘ب٘ٝ ٌٕٔٛٔيت ٔتًٛٚ تب ُـيـ اًت.
اؽتلاَ ا٘٤مبؿي ثٝ ٓٛكت ؽٛ٘ليني ام ثيٙي ٕٞٛپتني ٕٞبصٛكي ٕٞبتٕن ٕٞبتُٛنيب ؽٛ٘ليني ؿاؽُ 
 ُىٕي ؿاؽُ ُجىيٝ ٚ ؿاؽُ ٔغن ٕٔىٗ اًت ثلٚم وٙـ.
ؿٜ ٚ ٔ٤ٕٛلا حب٘ٛيٝ ثٝ ٞبيپٛتبٌ٘يٖٛ ٚ كًٛة ٌّٕٞٛٛثيٗ ٚ ٔيٌّٛٛثيٗ ٚ ٘بكًبيي وّيٝ ٘بُبي٢ ٘جٛ
 فيجليٗ ؿك تٛثَٛ ٞبي وّيٛي اًت.
ؿكٓـ ٌنيـٌي ٔبكٞبي اف٤ي ثـٖٚ تنكيك ًٓ اًت ٚ ٔ٤ٕٛلا ثزن ٣لائٓ ؽفيف ٔٛٗ٤ي  02عـٚؿ 
 يبفتٝ ي ؿيٍلي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ.
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 ؿكرٝ تمٌيٓ ٔيِٛؿ: 5٘٠ل وّٙيىي ثٝ پيَ آٌٟي ٚ كٍٚ ؿكٔبٖ ٚاثٌتٝ ثٝ ُـت ٌٕٔٛٔيت ثٛؿٜ ٚ ام 
:ٌٕٔٛٔيت ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ُٛاٞـ ٌنيـٌي ٚرٛؿ ؿاكؿ.ؿكؿ ؽفيف ثٛؿٜ ٚلٜل اكيتٓ ٚ اؿْ ٔغُ 0ؿكرٝ
 ًب٣ت ث٤ـ ام ٌنٍ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. 21ًب٘تي ٔتل ثٛؿٜ ٚ٣لائٓ ًيٌتٕيه ؿك ٛي  5/2ٌنيـٌي وٕتل ام 
 21تب  5/2لٜل اكيتٓ ٚاؿْ ثيٗ :ٌٕٔٛٔيت ؽفيف:ٔغُ ٘يَ ٚرٛؿ ؿاكؿ ؿكؿ ٔتًٛٚ اًت.ٚ 1ؿكرٝ
ًب٣ت ٚرٛؿ  21ًب٘تي ٔتل اًت اكميبثي ٞبي آمٔبيٍِبٞي ٛجي٤ي ثٛؿٜ ٚ ٣لائٓ ًيٌتٕيه پي ام 
 ٘ـاكؿ.
 72تب  51:ٌٕٔٛٔيت ٔتًٛٚ:ٔغُ ٘يَ ٚرٛؿ ؿاكؿ.ؿكؿ ُـيـ اًت ٚ لٜل اكيتٓ ٚ اؿْ عـٚؿ 2ؿكرٝ 
ثٝ ٔغُ اؿْ ٔغـٚؿ اًت.تٟٛ١ اًتفلا٥ ٚ ًب٘تي ٔتل ثٛؿٜ ٚ ثٝ تٙٝ ٘ين كًيـٜ اًت.پتِي ٚ اويٕٛم 
ًلٌيزٝ تت ٚ ٗ٤ف ٚ ثي عبِي ٔ٤ٕٛلا ٚرٛؿ ؿاكؿٚاؽتلاَ ا٘٤مبؿي ٚ آمٔبيٍِبٞي ٔ٤ٕٛلا ؽفيف 
 ٚرٛؿ ؿاكؿ.
ثب ًٚ٤ت ًٚل٣ت ثيِتل ثٛؿٜ ٕٚٔىٗ اًت فلؿ ؿك ٛي صٙـ  2ٌٕٔٛٔيت ُـيـ:ٕٞب٘ٙـ ؿكرٝ  3ؿكرٝ
 آمٔبيٍِبٞي ثٝ ٚٗٛط ٚرٛؿ ؿاكؿ.ؿليمٝ ؿصبك ُٛن ُـٜ ثبُـ اؽتلالات ا٘٤مبؿي ٚ 
ٌٕٔٛٔيت وِٙـٜ:ًيل ٣لائٓ ٚ ٌٕٔٛٔيت ثٌيبك ُـيـ ثٛؿٜ ٚ ؿك ٛي صٙـ ًب٣ت اويٕٛم ٚ  4ؿكرٝ 
 5تبَٚ ٚ ٘ىلٚم عبؿث ٔيِٛؿ.٣لائٓ ٣ٕٛٔي ُبُٔ تٟٛ١ اًتفلا٥ پبكًتني ِت ٞب ٚ ٓٛكت ؿك ٛي 
يـٌي ت٤ليك ٚ پًٛت ًلؿ ؿليمٝ عبؿث ٔيِٛؿ.فبًيىٛلاًيٖٛ ٚ ولأپ ٞبي ُـيـ ٣٘لا٘ي كً٘ پل
 ٚ ؽٕيلي ثي اؽتيبكي اؿكاك ٚ تِٙذ ُٛن ٚ يب وٛٔب ٕٔىٗ اًت اتفبق ثيفتـ.
ؿك تٕبٔي افلاؿ ثبيـ آمٔبيِبت كٚتيٗ ٚ آمٔبيِبت ا٘٤مبؿي ٚ ُٕبكٍ پلاوت ث٤ُٕ آٔـٜ ٚ صٙـيٗ 
 )5(ٚاعـ ؽٖٛ وبُٔ كمكٚ ُـٜ ٚ ٘ٛاك لّت ٌلفتٝ ُـٜ.
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 تذابیر درهاًی -7-1
 قبل از بیوارستاى -1-7-1
 .للثب٘ي كا ام ٔغُ ؿٚك وٙيـ1
 .٣٘ٛ ٔجتلا كا ثي علوت ولؿٜ ٚ وٕي پبييٗ تل ام ًٜظ لّت ٍ٘ٝ ؿاكيـ.2
ًب٘تي ٔتل ثبلا تل ام ٔغُ ٌنيـٌي كا  01-5ًب٘تي ٔتل)عـٚؿ  5-3.ثب يه ٘ٛاك پٟٗ (ثٝ ٣لٕ 3
يـي ثٌتٝ ثجٙـيـ.ٔيناٖ فِبك ٚاكؿٜ ثبيٌتي ثٝ عـي ثبُـ وٝ فمٚ رليبٖ ِٙفبتيه ٚ رليبٖ ؽٖٛ ٚك
ٔيّي ٔتل ريٜٛ(ؿك ٣ُٕ ثبيـ ثٝ ٛٛكي ثٌتٝ ُٛؿ وٝ يه اٍِ٘ت كا ثتٛاٖ ثٝ كاعتي ثٝ ميل  02ُٛؿ 
 )5(ثٙـ ثلؿ ٚ ٘جٖ ؿيٌتبَ ُليب٘ي لبثُ ِٕي ثبُـ)
 تَرًیکت بستي ضرایط
 .وٙـ ٔلار٤ٝ اِٚيٝ ًب٣بت ؿك ٚلتي .1
  .ثبُـ ِ٘ـٜ تنكيك ْٚ٘ٛ آ٘تي وٝ ٓٛكتي ؿك .2
  .ثبُـ ِ٘ـٜ ايزبؿ ميبؿ ٚكْ وٝ ٓٛكتي ؿك .3
  .ٌلؿؿ ثلللاك ؽٖٛ رليبٖ تب ولؿ ُُ ثبك يه ؿليمٝ 51 ٞل ثبيـ كا تٛك٘يىت .4
  .وٙـ ٌٔـٚؿ كا ِٙفبٚي ٣لٚق فمٚ ثبُـوٝ ًفت آ٘مـك ثبيـ تٛك٘يىت .5
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 ثٌتٝ ٘ين ٘بعيٝ كٌٟبي ًيبٜ وٝ ُٛؿ ثٌتٝ ًفت آ٘مـك ميبؿ ٔمٜ٢ ًٜظ ا ة ثبيٌتي تٛك٘يىت .6
 تٛك٘يىت ُـٖ ثٌتٝ ٔيناٖ آيـ ث٤ُٕ ٚؽٛ٘ي رٌّٛيلي ٣ٔجي ًْٕٛ علوت ام تب ُٛؿ
 ٘ىلٚم ٓٛكت ايٗ غيل ؿك ميلا ُٛؿ ٔؾتُ ٘بعيٝ ؽٖٛ ٌلؿٍ ثبُـ وٝ آ٘مـك ٘جبيٌتي
  .ُٛؿ ٔي آٖ آٔـٖ ثٛرٛؿ ثب٣ج يب ُـٜ ثـتل آٔـٜ ثٛرٛؿ ٌٚبٍ٘لٖ
 ِٙفب٘ويت ٚ تٛكْ ؿكؿ، ٔخُ ٔٛٗ٤ي ٣لائٓ وٝ ثٙـ٘ـ ٔي ٔبكٞبيي ٔٛكؿ ؿك ثيِتل كا تٛك٘يىت .7
  .٘ـاكؿ ِنٚٔي ميبؿ اف٤ي يب ٚ ٚيپليـٜ ٞب رٟت پي وجلي ٔبك ٔب٘ٙـ ٘ـاك٘ـ
 ايٗ ٚكْ ام ثبلاتل ثبيٌتي ُـ ٔبكٞب لجيُ ايٗ ؿك تٛك٘يىت ثٌتٗ ثٝ تٕٔيٓ وٝ ٓٛكتي ؿك .8
 .)1ُٛؿ( ا٘زبْ ٣ُٕ
ًبوِٗ ٔغُ .اٌل ا٘تمبَ ثيٕبك ثٝ ثيٕبكًتبٖ ثيِتل ام يه ًب٣ت َٛٛ ٔيىِـ ثبيـ الـاْ ثٝ ثلٍ ٚ  4
 7-6٘يَ ٕ٘ٛؿ.ثلاي ايٙىبك ثبيٌتي كٚي ٔغُ ٘يَ يه ثلٍ ثٝ ٔٛامات ٔغٛك ا٘ـاْ ٔجتلا ثٝ َٛٛ 
ٔيّيٕتل ايزبؿ ٕ٘ٛؿ ٚ ثب ؿًتٍبٜ ٔىٙٝ يب ؿٞبٖ اليـاْ ثٝ ٔىيـٖ ٔغُ ولؿٜ ٚ ثٝ ؽبكد  2ٔيّيٕتلٚ ٣ٕك 
 تؾّيٝ ٕ٘ٛؿ.
 ؿليمٝ اؿأٝ يبثـ. 06تب  03ايٗ ٣ُٕ ثبيٌتي عـٚؿ 
 لى ثب يؼ يب آة يؼ ؽٛؿؿاكي وٙيـ..ام وٕپ5
 .ثيٕبك كا ؿك اِٚيٗ فلٓت ثٝ يه ٔلون اٚكها٘ي ا٘تمبَ ؿٞيـ.6
 )5(.ؿك ٓٛكت أىبٖ ًل ٔبك رٟت ُٙبًبيي ثٝ ثيٕبكًتبٖ فلًتبؿٜ ُٛؿ.7
 ٍرشاًسدرهاى در بیوارستاى ٍ ا -2-7-1
 .ؿك ٓٛكت ِنْٚ الـاْ ثٝ اعيب ٕ٘بييـ.1
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 soorC بٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي رٟت ت٤ييٗ ٌلٜٚ ؽٖٛ.ثلاي ثيٕبك ؿٚ كي ٔٙبًت ٌلفتٝ ٚ ٕٞنٔ2
 2ثبيـ ثل عٌت ٔٛكؿ ٞل يه تب  BO,A/U,K,aN,SB,rc,NUB,TTP,TP,tlP,CBC,hctam
 ًب٣ت تىلاك ُٛؿ.
 ًبَ تزٛين ُٛؿ. 04.تتبثِٛيٗ ٚتٛوٌٛئيـ ونام ثٝ افلاؿ ثبلاي 3
 ًب٣ت اَٚ صيني ٘ؾٛكؿ. 21.ثيٕبك ؿك 4
 ؽلٚري وٙتلَ ُٛؿ..ًٛ٘ـ فِٛي ٌقاُتٝ ٚ ٔبي٤بت ٚكٚؿي ٚ 5
 ؿليمٝ ا٘زبْ ُٛؿ. 03تب  51.وٙتلَ ٚ حجت ٣لائٓ عيبتي ٞل 6
-1ؿليمٝ تب مٔب٘ي وٝ ؿيٍل افنايَ ٘يبثـ ا٘ـامٜ ٌلفتٝ ُٛؿ ٚ پي ام آٖ ٞل  51.ٔغيٚ ا٘ـاْ ٔجتلا ٞل 7
 ًب٣ت ث٤ـ ام ٌنٍ اؿأٝ يبثـ. 81-21ًب٣ت ثٝ ٔـت  4
ثبك ٚ ؿثليـٔبٖ تبَٚ ٞب ٚ ٔٙبٛك ٘ىلٚمٜ  4-3ما٘ٝ.ٌُتِٛ ٔغُ مؽٓ ثب ٔغَّٛ ٗـ ٣فٛ٘ي وٙٙـٜ كٚ8
 كٚم ث٤ـ. 5-3
 .تزٛين يه آ٘تي ثيٛتيه ًٚي٤بِٜيف ٘٠يل آٔپي ًيّيٗ يب ًفبِىٌيٗ.9
 .ؿك ٓٛكت افنايَ فِبك وٕپبكتٕبٖ ٞبي ا٘ـاْ الـاْ ثٝ فبًيٛتٛٔي وٙيٓ.01
وّيٝ ثبيـ ثب اًتفبؿٜ  .ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌّٕٞٛٛثيٙٛكي يب ٔيٌّٛٛثيٙٛكي رٟت پيٍِيلي ام ٘بكًبيي11
ٔيّي ِيتل ثل ويٌّٛلْ ؿك ًب٣ت ؿك ثبِغيٗ ٚ ؿك  5.1ام ٔبي٤بت ؿيٛكتيه ٚ يب ٔب٘يتَٛ ٔيناٖ اؿكاك كا ثٝ 
ٔيّي ِيتل ثل  03-02ًبَ  5ٔيّي ِيتل ؿك ًب٣ت ٚ ؿك وٛؿوبٖ وٕتل ام  05-03ًبَ  5اٛفبَ ثنكٌتل ام 
 ًب٣ت كًب٘ـ.
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ٛاٖ ثل عٌت ٔٛكؿ ام فبوتٛك ٞبي ا٘٤مبؿي ٚ پلاوت يب ؽٖٛ .ؿك ٓٛكت ثلٚم ِٔىلات ا٘٤مبؿي ٔيت21
 وبُٔ اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ.
.ؿك ٓٛكت ثلٚم ٞبيپٛتبٌ٘يٖٛ ٔيتٛاٖ ثب ٔبي٤بت وليٌتبِٛئيـ ٚ ؿك ٓٛكت ٣ـْ پبًؼ ثب آِجٛٔيٗ ٚ 31
 ؿك ٟ٘بيت ٚامٚپلًيٗ ٞب آلاط ٕ٘ٛؿ.
ًب٣ت اَٚ  4ٓٛكتيىٝ ؿك .ؿكٔبٖ ا٘تؾبثي ثلاي ٔبكٌنيـٌي ٞبي اف٤ي پبؿمٞل آٟ٘بًت ٚ ؿك 41
ًب٣ت پي ام 84ٌنيـٌي تزٛين ُٛؿ ثٌيبك ٔفيـ ٚ ٔٛحل ؽٛاٞـ ثٛؿ أب ؿك ٓٛكت ِنْٚ ٔيتٛاٖ تب 
 .)6(ٌنيـٌي ٘ين اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ
 :کرد تسریق هار ضذ سرم بایستی زیر هَارد در
 ٚرٛؿ ر٤فلي يب وجلي ٔبك عتٓ ثٜٛك ٜٔٙمٝ آٖ ؿك ٚ ٔلار٤ٝ ًب٣ت صٟبك ام لجُ وٝ ثيٕبكا٘ي .1
 .ؿاكؿ
 ؿاك٘ـ. CID ٣لائٓ ٚ ُـٜ ٌنيـٜ ٞب ٚيپليـٜ ثًٛيّٝ وٝ ثيٕبكا٘ي .2
 .اًت ولؿٜ پيـا ٌٌتلٍ ًل٣ت ثٝ ٚ ُـٜ ُلٚ١ مٚؿ آٟ٘ب ٔٛٗ٤ي ٣لائٓ وٝ ثيٕبكا٘ي .3
 ٔٛاكؿ ؿكيٗ ا٘ـ ولؿٜ ٔلار٤ٝ ٔلوني ٚ ٔغيٜي ٣ٔجي ٌٕٔٛٔيت ٣لائٓ ٞل ثب وٝ ثيٕبكا٘ي .4
 .ٌلؿؿ تنكيك ًلْ ثبيٌتي ثبُـولؿٜ  ٔلار٤ٝ ٞٓ ث٤ـ ًب٣ت 84 اٌل عتي
 ْٚ٘ٛ آ٘تي تًٛٚ ثبيٌتي ُـٜ ٌنيـٜ فبكى ؽّيذ ؿكيبيي ٔبكٞبي ثًٛيّٝ وٝوٌب٘ي تٕبْ .5
 .ُٛؿ ؿكٔب٘ي ؿكيبيي ٔبكٞبي
 ؿاكيٓ ٜٔٙمٝ ام وٝ ُٙبؽتي ثٝ تٛرٝ ثب اًت ثٟتل ٘ىلؿٜ ُٙبًبيي كا ٔبك اوخلاً ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب .6
 .)5ٌلؿؿ( تنكيك ْٚ٘ٛ آ٘تي
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 پادزّر یا آًتی ًٍَم رٍش تجَیس -3-7-1
پبؿمٞل ٔبكٞبي اف٤ي ثٝ ٓٛكت پّي ٚالاٖ يب ٔٛ٘ٛٚالاٖ ام ًلْ اًت تٟيٝ ٔيِٛؿ ِقا لجُ ام اًتفبؿٜ ام 
ٔيّي ِيتل ام ٔغَّٛ يه ؿٞٓ پبؿمٞل(كليك  0/20آٖ ثبيـ تٌت رّـي ا٘زبْ ُٛؿ ثلاي ايٗ وبك ثبيـ 
٣ـ ؿًت ًبِٓ تنكيك وٙيـ ٚ ٕٞبٖ ُـٜ ثب ٘لٔبَ ًبِيٗ)ثٝ ٓٛكت ؿاؽُ رّـي ثٝ لٌٕت لـأي ًب
ؿليمٝ تٌت ؽٛا٘ـٜ  03تب  51ٔمـاك ٘لٔبَ ًبِيٗ ثٝ ؿًت ؿيٍل ثٝ ٣ٙٛاٖ ُبٞـ تنكيك وٙيـ.پي ام 
ُٛؿ اٌل ا٘ـٚكاًيٖٛ ثب يب ثـٖٚ اكيتٓ ثيَ ام ٘يٓ ًب٘تي ٔتل ثٛؿ تٌت ٔخجت تّمي ٔيِٛؿ ٚ ؿك غيل 
ي ثٝ ٔ٤ٙي ٣ـْ ٚرٛؿ عٌبًيت ثٝ ًلْ ايٙٔٛكت ٔٙفي.ثبيـ ثٝ ؽبٛل ًپلؿ وٝ يه تٌت رّـي ٔٙف
ؿكٓـ افلاؿ ثب تٌت رّـي ٔٙفي ؿك ٕٗٗ تنكيك پبؿمٞل ؿصبك ٚاوَٙ  01اًت ٘جٛؿٜ ٚ ؿك عـٚؿ 
افنايَ عٌبًيتي ٚ ُٛن آ٘بفيلاوٌي ٔيِٛ٘ـ.ِقا ؿك تٕبْ ٔٛال٢ عتي ٍٞٙبْ تٌت ولؿٖ ثبيٌتي 
 آٔپَٛ آؿك٘بِيٗ آٔبؿٜ ٚ ؿك ؿًتلى ثبُـ.
ٔيّي ِيتل ٔغَّٛ كيٍٙل يب ٘لٔبَ ًبِيٗ  001-05ؿ آٍ٘بٜ يه ٚيبَ كا ؿاؽُ اٌل تٌت رّـي ٔٙفي ثٛ
ٔيّي ِيتل ام ٞلوـاْ ام ٔغَّٛ ٞبي فٛق فول)ٚ  005-052ٚيبَ ؿاؽُ  5% كليك ٕ٘ٛؿٜ(5يب ؿوٌتلٚم
ؿليمٝ)ثٝ ًٚيّٝ ٔبولًٚت الـاْ ثٝ  5ٌلْ ؿيفٗ ٞيـكأيٗ ٚكيـي (ؿك ٛي 001-05پي ام تزٛين 
ؿليمٝ اَٚ ثٟتل اًت اثتـا ثب ًل٣ت صٙـ لٜلٜ ؿك ؿليمٝ ُلٚ١ وٙيـ ٚ  5وٙيـ.ؿك  تنكيك ٔغَّٛ پبؿمٞل
ًب٣ت ٕ٘ٛؿ.ٞلٌبٜ ؿك َٛٛ  4-1اٌل ٣لاءْ عٌبًيتي ٟبٞل ِ٘ـ الـاْ ثٝ تزٛين وُ پبؿمٞل ؿك ٛي 
ٔـت ا٘فٛميٖٛ پبؿمٞل ٚاوَٙ ٞبي عٌبًيتي ٟبٞل ُـ ثبيـ ثلاي ٔـت وٛتبٞي ا٘فٛميٖٛ كا لٜ٢ 
زٛين ٔزـؿ يه آ٘تي ٞيٌتبٔيٗ ٚكيـي ٚ آؿك٘بِيٗ يب افـكيٗ الـاْ ثٝ ا٘فٛميٖٛ ٔزـؿ ولؿٜ ٚ پي ام ت
 پبؿمٞل ثب ًل٣تي وٕتل ام لجُ ٕ٘ٛؿ.
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ؿك ٓٛكتيىٝ ٔمـاك پبؿمٞل تزٛيني وبفي ثبُـ ٔ٤ٕٛلا ؿكؿ وبَٞ يبفتٝ ٚ يب لٜ٢ ُـٜ ٚ تٛكْ ٚ٣لائٓ 
 ٌلؿ٘ـ.ًيٌتٕيه ٚ آمٔبيٍِبٞي وٕىٓ ثٝ عبِت ٛجي٤ي ثبم ٔي
ٌل تٌت رّـي ثيٕبك ٔخجت ثبُـ ٚ تبثّٛي ثبِيٙي ثٌيبك ؽٜل ٘بن ثبُـ ٔيتٛاٖ ثب ًجه ًٍٚٙيٗ ا
ولؿٖ فٛائـ ٚ ٔ٘لات پبؿمٞل الـاْ ثٝ تزٛين آٖ ٕ٘ٛؿ.ؿك صٙيٗ ٔٛاكؿي ثبيـ ثٝ ٓٛكت ٕٞنٔبٖ ام 
 آ٘تي ٞيٌتبٔيٗ ٚ وٛكتٗ ٚ٘ٛكاپي ٘فليٗ ٚ ت٤ـيُ ًل٣ت ٚ ٔمـاك تنكيك پبؿمٞل وٕه ٌلفت.
 7ؿكٓـ آٟ٘بيي وٝ ثيَ ام  001ؿكٓـ ثيٕبكا٘ي وٝ پبؿمٞل ؿكيبفت ٔيىٙٙـ ٚ عـٚؿ  57-53عـٚؿ 
ٞفتٝ پي ام تنكيك  2-1(ثيٕبكي ًلْ) 3ٚيبَ ٔيٍيل٘ـ ؿصبك افنايَ عٌبًيت تبؽيلي تيپ
ٔيِٛ٘ـ.وٝ ثب تت ٚ كاٍ ٞبي رّـي ٚ ؽبكٍ ٚ ٗ٤ف ٚ ثي عبِي ٚ آكتلاِوي ٚ ِٙفبؿ٘ٛپبتي 
ٔمـاك  )5(ب تزٛين آ٘تي ٞيٌتبٔيٗ ٚ وٛكتٗ ثٝ ٛٛك ٔٛلت ثٟجٛؿ ٔيبثـ.ِٔؾْ ٔيِٛؿ ٚ ٔ٤ٕٛلا ث
 %ثيَ ام ثبِغيٗ ٔي ثبُـ.05پبؿمٞل ٔٛكؿ ٘يبم ؿك وٛؿوبٖ عـٚؿ 
 ٔٛٗٛ١ ايٗ ثٝ اكتجبٛي ُٛؿ ٔي ؿكٔبٖ ٟبٞل ام پي ؿْٚ ٚ اَٚ ٞفتٝ ؿك ٔت٤بلجب وٝ ًلٔي ٞبي ٚاوَٙ
 ٛليك ٚكيـي  تٛاٖ ٔي.  ؿاكؿ ثيِتلي ؿكٔب٘ي اكمٍ ٚ ثبُـ ٔي ٔٛحلتل ام تنكيمي ْٚ٘ٛ آ٘تي.  ٘ـاكؿ
 ُـ پيـا ًلٔي ٚاوَٙ تنكيك ؿكٍٞٙبْ وٝ ٓٛكتي ؿك ٚ ؿاؿ ا٘زبْ ا٘فٛميٖٛ ٓٛكت ثٝ كا ؿكٔب٘ي ًلْ
ًلْ  ٔزـؿاً عٌبًيت كف٢ ام پي.  ٌلؿؿ تنكيك رّـي ميل ًي آؿك٘بِيٗ ًي ٘يٓ ٚ لٜ٢ ًلْ فٛكاً
.  ثٛؿ ؽٛاٞـ ٔٛحل ؿكٔب٘ي ٌنٍ ًلْ ام پي ًب٣ت صٟبك تب وٝ اًت فول لبثُ.  ؿٞيـ اؿأٝ كا ؿكٔب٘ي
ٓـق  ٞب ٌفتٝ ايٗ ٞب الاپيـٜ ٌلٜٚ ؿك اِجتٝ ؿاكؿ وٕتلي احل ًلْ ؿكٔب٘ي ٌنٍ ام ًب٣ت ؿٚامؿٜ ام پي
 ٌبٞبً.  ثٍيلؿ تٕٔيٓ ٚ ثٌٙزـ كا ُلايٚ ثبيٌتي پنُه ، ٘جٛؿٜ ؽٜلات ام ؽبِي ٘ين ًلْ تنكيك. ٘ـاكؿ
 .ثبُـ ٕ٘ي ثٝ تٌت اعتيبري عبَ ثـ ثٌيبك ثيٕبكاٖ ؿك
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 ُـٜ ؿكيبفت ٟٚ٘ٛٔبي ثبآ٘تي ٌٔتميٓ ٣بكٗٝ ُـٜ ا٘زبْ ٞبي ثلكًي ٛجك ssenkcis mures كاثٜٝ
 .)1(ؿاكؿ
 ًلْ ثب كا ًلْ تٛاٖ ٔي ولؿٜ ثبُـ ٔلار٤ٝ ُـيـ ٣لائٓ ثب ٚ ثـ ثيٕبك ٣ٕٛٔي عبَ وٝ ٔٛال٤ي ؿك
 ثٝ كا ًلْ ثبيٌتي ٓٛكت يٗا ؿك ولؿ تزٛين ثيٕبك ثلاي ا٘فٛميٖٛ ثٔٛكت ٚ ٔؾّٛٙ فينيِٛٛهي
 ٔي ٚاوَٙ ؿك ٓٛكت ٣ـْ ٚ ؿليمٝ ؿك لٜلٜ 51 اثتـا ولؿٜ كليك فينيِٛٛهي ًلْ ثب 3/1 2 ٌ٘جت
 .ُٛؿ تٕبْ ًب٣ت يه ٣لٕ ؿك ًلْ ثٜٛكيىٝ وُ ولؿ تل ميبؿ كا ٞب لٜلٜ ت٤ـاؿ تٛاٖ
 ِ٘بٖ كا ا٘٤مبؿي ٣لائٓ امؽٛؿ ثيٕبكاٖ ٓٛكتيىٝ ؿك ثبُـ ٔي اٚكها٘ي الـاْ يه ٔبكٌنيـٌي ؿكٔبٖ
 اؽتلاَ وٝ ر٤فلي ٔبك ٔؾٔٛٓبً ٚ ٞب اف٤ي ٔٛكؿ ؿك ٔخلاً. ولؿ تىلاك كا ًلْ ٔمـاك تٛاٖ ٔي ؿٞٙـ
.  ٌلؿؿ ثلٛلف يب ا٘٤مبؿي وبَٞ ٣لائٓ وٝ ؿاؿ اؿأٝ عـي تب تٛاٖ ٔي كا ًلْ ؿاك٘ـ ثٝ ٕٞلاٜ ا٘٤مبؿي
 اِي 01 عـٚؿ اف٤ي يه ؿاكؿ فلق ٔبك ثٝ تٛرٝ ثب ٌلؿؿتنكيك  ثيٕبك ثٝ ثبيـ وٝ ًلْ آٔپِٟٛبي ٔمـاك
 يه ايٙىٝ ثٝ ثب تٛرٝ وٙـ ٔي ٚاكؿ ًٓ ٌنٍ ٞل ؿك ٌلْ ٔيّي 001 عـٚؿ تب وجلا ٌلْ ٚ يه ٔيّي 03
 ؿك آٔپَٛ ؿٚ اِي يه ٞب اف٤ي ثلاي وٙـ كا ؽٙخي ًٓ ٌلْ ٔيّي 51 تٛا٘ـ ٔي ْٚ٘ٛ آ٘تي ام ٚيبَ
 كا ًٓ تب ثتٛا٘ـ اًت وبفي آٔپَٛ َُ وجلاٞب ؿك ٚ ثٛؿٜ وبفي ٘ىِـ َٛٛ ا٘٤مبؿي ٣لائٓ وٝ ٓٛكتي
 .وٙـ ؽٙخي
 آٔپَٛ 3 اِي 2 ولؿ ٔلار٤ٝ ٚ ؽٛ٘ليني تبَٚ ٘ىلٚم، ٚكْ، ؿكؿ، ٔٛٗ٤ي ٣لائٓ ثب ٌنيـٜ ٔبك اٌل پي
 .)1(اًت وبفي آٔپَٛ 01 اِي 6 ٣ٔجي ٣لائٓ ٔلار٤ٝ ثب ٓٛكت ؿك ٚ اًت وبفي
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 پیص آگْی ٍ هلاحظات -4-7-1
ًب٣ت پي ام ٔبك ٌنيـٌي ٣لائٓ ٔٛٗ٤ي ٚ  8-6ٔٛاكؿ ٔيتٛاٖ ؿك ٓٛكتيىٝ تب  اٌلصٝ ؿك غبِت
ًيٌتٕيىي ٟبٞل ِ٘ـ ثيٕل كا تلؽيْ ولؿ أب ام آ٘زب وٝ ؿك ٔٛاكؿ ٘بؿكي ٕٔىٗ اًت ٣لائٓ 
ًب٣ت تغت ٘٠ل للاك  81-21ٌٕٔٛٔيت ثب تبؽيل ثٝ ٚلٛ١ ثپيٛ٘ـؿ ِقا تٕبٔي للثب٘يبٖ ثبيٌتي ثٝ ٔـت 
 ٌيل٘ـ.
ؿٞٓ تب ٘يٓ% 2ؿكٓـ ٚ ثب اًتفبؿٜ ام آٖ عـٚؿ  5-2ٚٔيل ثـٖٚ اًتفبؿٜ ام پبؿمٞل عـٚؿٔيناٖ ٔلي 
ًب٣ت اَٚ پي ام  84% آٟ٘بؿك 09ًب٣ت اَٚ ٚ عـٚؿ  42% ٔٛاكؿ آٟ٘ب ؿك ٛي 07ثٛؿٜ ٚ ثيَ ام 
 . )6(ٌنيـٌي اتفبق ٔي افتـ
 اًَاع هار در ایراى -8-1
ٔتل ٚ ٔبكٞبي وٛصه ام صٙـ ًب٘تي  2عـٚؿ تب آ٘زبيي وٝ ٜٔبِ٤ٝ ٚ ِٔبٞـٜ ُـٜ ٔبكٞبي ثني ايلاٖ 
ٌٛ٘ٝ ٔبك غيل ًٕي ٚ ثيَ ام  53ٌٛ٘ٝ ٔبك ًٕي ٚ ٘يٕٝ ًٕي ٚ 12ٔتل تزبٚم ٕ٘يىٙٙـ.ؿك ايلاٖ ثيَ ام 
ٌٛ٘ٝ ٔبك ؿكيبيي ٚرٛؿ ؿاكؿ.ٔبكٞبي ايلاٖ ثٝ اًبٔي ٔؾتّفي ام رّٕٝ ٔٛاكؿ ميل ٘بٔيـٜ ٔيِٛؿ:اف٤ي  5
-ٔبك پٍّٙي-ٔبك ؿكفِي-ٔبك ُتلي-وٛك ٔبك-آًِٛل-تيلٔبك-يّٝ ٔبك-ّٛغٝ ٔبك-اف٤ي پٍّٙي-اِجلمي
-وه ٔبك-ٔبك ؽبِـاك-ٔبك ليٜب٘ي-لٕضٝ ٔبك-ٔبك آتِي-ًيبٜ ًٛرٝ-ِٛى ٔبك-ٌٛ٘ـ ٔبك–ٌلي ٔبك 
 ٔبكؽبوي.-ٔبك ٌٛكؽي-وٛتِٛٝ ٔبك-اف٤ي آفكثبيزب٘ي-اف٤ي تىبثي-اف٤ي ؿٔبٚ٘ـي-اف٤ي م٘زب٘ي
اكؿ وٝ ٕٔىٗ اًت ٌنٍ آٟ٘ب ٣ٛاكٕ ٘بّٜٔٛثي ثٝ ثبك ٌلٜٚ ٔبك ًٕي ثٝ ُلط ميل ٚرٛؿ ؿ4ؿك ايلاٖ 
 آٚكؿ:
 .ٌلٜٚ اف٤ي ٞب ٔخُ اف٤ي ٚ ٌلمٜ ٔبك1
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 .ٌلٜٚ ٔبك وجلي ٔخُ وجلي ٚ وفضٝ ٔبك2
 .ٌلٜٚ ٔبكٞبي ؿكيبيي3
 .ٌلٜٚ ٔبكٞبي ٘يٕٝ ًٕي.4
لامْ ثٝ فول اًت وٝ ٔ٤ٕٛلا ٔبك ٞبي غيل ًٕي ًٟٓ ثيِتلي ؿك ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٖ عٛاؿث ٔبكٌنيـٌي 
اك٘ـ.ٌنٍ ٞبي ؽٜل٘بن ٔبك ٌنيـٌي ؿك ايلاٖ ثيِتل ٔلثٛٙ ثٝ ٌلٜٚ اف٤ي ٞب ٚ ثٝ ؽّٔٛ ٌنٍ ؿ
 ٌلمٜ ٔبك يب اف٤ي ًت وٝ غبِجب ؿك صلاٌبٜ ٞب ٚ ٔٙبٛك وِبٚكمي اتفبق ٔي افتـ.
ُبي٢ تليٗ ٘مبٙ ثـٖ وٝ تًٛٚ ٔبكٞب ٔٛكؿ ٌنٍ للاك ٔيٍيلؿ ؿًت ٞب ٚ پب ٞب ٌٞتٙـ.ثل عٌت ٌٛ٘ٝ 
 ٘ٝ ٞبي ثبِيٙي ٔبكٌنيـٌي ٔتفبٚت اًت.ٔبك ٣لائٓ ِٚ٘ب
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 لاٖيا يًٕ ٕٝي٘ ئبكٞب -1-1رـَٚ 
 هحل یافت ًام هحلی ًَع
 mutan ogirt agioB
 
 sisneliom noloplaM
 
 sisneliom noloplaM
 
 
 
 
 irakohcs sihpmmasP
 
 
 
 
 
 
 sepocseleT
 amoponihr
 
 
 sepocseleT
 amoponihr
 
 
 
 
 ًٍٝ ٔبك
 
 يّٝ ٔبك
 
 يّٝ ٔبك
 
 
 
 تيل ٔبك
 
 
 تيل ٔبك
 
 
 ًًٛٗ ٔبك
 
 ًًٛٗ ٔبك
 
 ثّٛصٌتبٖ ٚ ولٔبٖ ٚ ؽلاًبٖ ٚ ًبعّي
 ؽٛمًتبٖ
 
آفكثبيزبٖ ٚ ؽلاًبٖ ٚ تٟلاٖ ٚ ٕٞـاٖ 
 ٚ ًبعّي ٚ ولٔبِ٘بٜ ٚ ٔلوني
 
ؽلاًبٖ ٚ ثّٛصٌتبٖ ٚ تٟلاٖ ٚ ولٔبٖ 
 ٚ ؽٛمًتبٖ ٚ ٔلوني
 
 ؽلاًبٖ ٚ ٌلٌبٖ ٚ ٔلوني ٚ تٟلاٖ
 
 ولؿًتبٖ ٚ ولٔبٖ ٚ ٔلوني
 
 آفٟبٖ
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 لاٖيا يًٕ ئبكٞب -2-1رـَٚ 
 هحل یافت ًام هحلی ًَع
 ajanajan(aedipalE
 )anaixo
 aissenretlaM
 aitygea
 inisru arepiV
 
 anitebel arepiV
 
 
 ifital arepiV
 sutanirac sihcE
 
 
 
 setsaresoduesP
 sueisrep
 
 
 
 slyh nodortsikgA
 aedihpordyH
 sucniconayc
 
 وفضٝ ٔبك
 ٔبك وجلي
 اف٤ي اِجلمي
 
 
 
 اف٤ي ؿٔبٚ٘ـي
 ٔبك ر٤فلي
 
 
 ٔبك ُبػ ؿاك
 
 
 اف٤ي لفمبمي
 ٔبك ؿكيبيي
 ؽلاًبٖ ٚ ٌلٌبٖ
 ؽٛمًتبٖ ٚ فبكى
 ؿٔبٚ٘ـ ٚ آفكثبيزبٖ
آفكثبيزبٖ ٚ تٟلاٖ ٚ ٕٞـاٖ ٚ ؽبًبٖ ٚ ٌلٌبٖ ٚ 
 ولٔبٖ
 
 ؿٔبٚ٘ـ ٚ م٘زبٖ
ؽلاًبٖ ٚ ولٔبٖ ٚ فبكى ٚ ثّٛصٌتبٖ ًٚبعّي ٚ 
 ؽٛمًتبٖ
 
ؽلاًبٖ ٚ ثّٛصٌتبٖ ٚ ولٔبٖ ٚ ٔلوني ؽٛمًتبٖ 
 ٚ ًبعّي
 
 ؿٔبٚ٘ـ
 ؽّيذ فبكى
 
 
 
 گسیذگی هار از پیطگیری -1-8-1
 ٌلؿؿ.ؽٛؿؿاكي  ثبُـ ٔي ِٔىٛن وٝ ٔٙبٛمي ثٝ كفتٗ ام اٖ أه ٓٛكت ؿك .1
ُّٛاك ثّٙـ اًتفبؿٜ ُٛؿ ميلا صٟبك  ٚ اي صىٕٝ ٞبي وفَ ام ٔٙبٛك ثٝ ايٗ كفتٗ ٓٛكت ؿك .2
 پٙزٓ ٔبكٌنيـٌي ٞب ؿك ًبق ٚ ام ٔش ثٝ پبييٗ ٔيجبُـ.
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  .وٙيـ ؿٚك ؽٛؿ ام كا ٚعِت ٚ تلى ٚ ٔب٘ـٜ حبثت ؽٛؿ ربي ؿك ٔبك ِٔبٞـٜ ٓٛكت ؿك .3
 ثبُيٓ ُتٝ ؿا ٕٞلاٜ ؿاكؿ كا ُىُ تلريغبً وٝ ثّٙـ صٛة يه ِٔىٛن ٞبي ٔغيٚ ؿك عتٕبً .4
  .ولؿ ؿٚك كا ٔبك آٖ ثب تٛاٖ ٔي ٚ ثبُـ ٔي ثّٙـ صٛةT ٕٞيٗ ٔبك ثب ٔجبكمٜ ًٚيّٝ ثٟتليٗ ميلا
  .وٙيـ علوت ماي ميً ثٔٛكت ثبيـ فلاك ثٝ تٕٔيٓ ٓٛكت ؿك .5
 اًتفبؿٜ اًت ٌليناٖ آٖ  ام ٔبك وٝ ٔٛاؿي ام ِٔىٛن ٔٙبٛك ؿك اًىبٖ ثٝ ارجبك ٓٛكت ؿك .6
 وٙٙـٜ ؿف٢ ٔٛاؿ ثن، ًٓ ؿٚؿ ٌٛمٖ، ُبػ ؿٚؿ ٌلؿ، ٌٛ ِ٘بؿك، تٙجبوٛ، ؽلؿَ، ٔخُ وٙيٓ
 )8ٔغىٓ.( ثٙـٞبي پِٝ ٚ صبؿك ام اًتفبؿٜ ٚ رـيـ ُيٕيبيي
 اّذاف -9-1
ٞـف آّي ام ايٗ ٛلط:ثلكًي ٣لائٓ ثبِيٙي ٚ يبفتٝ ٞبي آمٔبيٍِبٞي ٚ ؿكٔبٖ ثيٕبكاٖ ثب ٔبك 
 اًت. 49ٚ39ٚ29ي ثٛ٣ّي ًيٙب ؿك ٛي ًبَ ٞبي ونيـٌي ؿك ٔلونآٔٛمُي ؿكٔب٘
اٞـاف فل٣ي ٛلط ت٤ييٗ ٣لائٓ ثبِيٙي ٚ ٣لائٓ آمٔبيٍِبٞي ٚٔغُ رغلافيبيي ٚلٛ١ ٌنٍ ٚ ُغُ ٚ 
ٔغُ ٌنٍ ٚ ٣ٛاكٕ ايزبؿ ُـٜ  ؿك ثيٕبك ٔبكٌنيـٜ ثٝ تفىيه رٙي ٚت٤ييٗ ٣لائٓ ثبِيٙي ٚ ٣لائٓ 
ٔغُ ٌنٍ ٚ ٣ٛاكٕ ايزبؿ ُـٜ  ؿك ثيٕبك آمٔبيٍِبٞي ٚٔغُ رغلافيبيي ٚلٛ١ ٌنٍ ٚ ُغُ ٚ 
 ٔبكٌنيـٜ ثٝ تفىيه ًبَ اًت.
اٞـاف وبكثلؿي ايٗ ٛلط ثٝ ايٗ ٓٛكت اًت وٝ اٛلا٣بت عبّٓٝ ام ايٗ ٛلط كا ٔيتٛاٖ ثلاي ؿكٔبٖ 
 ثٟيٙٝ ثيٕبكاٖ ِٔبثٝ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ؿاؿ.
 
  
 
 
 
 
 
 
 فصل دٍم هرٍری بر هتَى -2
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 هقذهِ -1-2
ٔبٞٝ ٚ ثلآٚكؿ ٔبكٌنيـٌي ٚ ٣ملة ٌنيـٌي ؿك ٔلار٤يٗ ثٝ ثيٕبكًتبٖ  42ٛي ثلكًي اپيـٔيِٛٛهيه 
ؽب٘ٓ ٞب ٣ّٛيضٝ ٚ ؿٞـاكي ٚ  ثٟٕٗ ٌٔزـ ًّيٕبٖ ثل اًبى ٔـَ ًلي ٞبي مٔب٘ي وٝ تًٛٚ 22
كاٞـاكي ٚ آلبيبٖ اعٕـي اٍ٘بِي ٚ اُلفي عبفٞ ٚ ٕٞىبكاٖ ا٘زبْ ُـ وٝ ايٗ ٜٔبِ٤ٝ تٛٓيفي 
 7831ٔبٜ ام آغبم فلٚكؿيٗ  42تغّيّي ثٝ ثلكًي كٚ٘ـ مٔب٘ي ٔبك ٚ ٣ملة ٌنيـٌي ثل عٌت ٔبٜ ؿك 
ثل اًبى ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٌقاكٍ ؿٞي ؿك ُٟلًتبٖ ٌٔزـ ًّيٕبٖ ٔيپلؿامؿ.ؿاؿٜ ٞب  8831تب پبيبٖ اًفٙـ 
ثٟٕٗ ثٝ ٔلون ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ ُٟلًتبٖ ٌٔزـ ًّيٕبٖ 22عٛاؿث وٝ ؿك پبيبٖ ٞل ٔبٜ ام ثيٕبكًتبٖ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٌقاكٍ ؿٞي ؿك ثل ٌيل٘ـٜ ٔتغيل ) )atad gnitsixeاكًبَ ٔيِٛ٘ـ ٌلؿٟبٚكي ُـٜ ا٘ـ
-ٔغُ يب ٔبٜ ٚلٛ١ ٚ٘تيزٝ آٖ ٔيٞبيي ُبُٔ ًٗ ٚ رٙي فلؿ ٌنيـٜ ُـٜ تًٛٚ ٔبك يب ٣ملة ٜٔٙمٝ 
 ثبُـ.
تًٛٚ  batiniM,SSPSؿاؿٜ ٞب پي ام رٕ٢ آٚكي ٚاكؿ وبٔپيٛتل ُـٜ ٚ ثب اًتفبؿٜ ام ٘لْ افناك 
ٚ آٔبك تٛٓيفي ٔٛكؿ تزنيٝ ٚ تغّيُ للاك ٌلفت.ثٝ seires semiT  آمٖٔٛ ٞبي آٔبكي اًتٙجبٛي
 ٚ ٣ملة ٌنيـٌي ٔـَ ٞبي ؽٜي ٔٙ٠ٛك پلؿامٍ يه ٔـَ ؽٜي ثلاي پيـا ولؿٖ كٚ٘ـ ثلٚم ٔبك
ٔٛكؿ اكميبثي للاك ٌلفتٙـ ٚ ؿك ا٘تٟب ٔـَ اتٛكٌلًيٛ ثلاي پيَ ثيٙي  )AMRA(sniknej-xoB
 ا٘تؾبة ٌلؿيـ.ٔـَ ًلي مٔب٘ي ام ٛليك تبث٢ ؽٛؿ ٕٞجٌتٍي ٚ ؽٛؿٕٞجٌتٍي رنئي ت٤ييٗ ُـ.
 یافتِ ّا -2-2
ثيٕبك ٔجتلا ثٝ ٔبك يب  7549ام ت٤ـاؿ ٔبٜ  42ؿك ٛي  8831تب پبيبٖ اًفٙـ 7831ؿك فبّٓٝ فلٚكؿيٗ ًبَ 
ٚ ٌلٜٚ ًٙي  0/63-+82/62%)ٔلؿ ٚ ثميٝ مٖ ثٛؿ٘ـ.ٔيبٍ٘يٗ ًٗ آٟ٘ب 54٘فل ( 3524٣ملة ٌنيـٌي 
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 12تب  03ًبَ ثٛؿ.ثيِتليٗ فلاٚا٘ي ٌنٍ ؿك ٌلٜٚ ًٙي  89ٔبٜ تب  5ًبَ ٚ ثيٗ  79آٟ٘ب عـٚؿ 
 %) ِٔبٞـٜ ُـ. 1ام  ًبَ (وٕتل 08%) ٚ وٕتليٗ آٖ ؿك ٌلٜٚ ًٙي ثبلاي 72ًبَ(
٘فل (٘ٝ ٚ ٘يٓ  898٘فل(٘ٛؿ ٚ ًٝ ٚ ًٝ ؿٞٓ ؿكٓـ)ٔٛاكؿ ٌنٍ ؿك ؿاؽُ ُٟل ٚت٤ـاؿ  6358ت٤ـاؿ
 91٘فل ؿك ؽبكد ُٟل ٚ كًٚتب كػ ؿاؿٜ اًت.ٔغُ ٚلٛ١ ايٗ عبؿحٝ ؿك  4ؿكٓـ) ؿك كًٚتب ٚت٤ـاؿ 
 ك ٔٙنَ اتفبق افتبؿٜ اًت.%)ؿ99/7٘فل( 5249٘فل (ؿٚ ؿٞٓ ؿكٓـ) ٘بٔ٤ّْٛ ٔيجبُـ.اوخل ٔٛاكؿ ٌنيـٌي 
ؿك ٛي ٔـت ٔٛكؿ ثلكًي ثيِتليٗ ت٤ـاؿ ٌنٍ ؿك تبثٌتبٖ ٚ ًپي ؿك ثٟبك ٚ وٕتليٗ آٖ ؿك مٌٔتبٖ 
 ٚ ثٝ ٚيوٜ ؿك ؿي ٔبٜ ِٔبٞـٜ ُـ.
٘تبيذ ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ثلٚم ٌنٍ ؿك تبثٌتبٖ ثٝ اٚد ؽٛؿ ٚؿك فُٔ مٌٔتبٖ ثٝ وٕتليٗ عـ 
ؿك ًبيل ٘مبٙ رٟبٖ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت وٝ ثلٚم ٌنٍ ؿك ٔبٜ ٞبي  ؽٛؿ ٔيلًـ.ؿك ٜٔبِ٤بت ِٔبثٝ
ًبِٝ ٔٛاكؿ  5ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ رٟبٖ ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ثلكًي   )9(ٌلْ ٌ٘جت ثٝ ٔبٜ ٞبي ًلؿ ثيِتل اًت
٣ملة ٌنيـٌي ؿك لٔيٓ(٣لثٌتبٖ ٓ٤ٛؿي)ثٝ ايٗ ٘تيزٝ كًيـ٘ـ وٝ ثيِتليٗ ٔيناٖ ٌنٍ ٞب 
 )01(ٔي تب اوتجل كػ ٔي ؿٞـ.%) ام ٔٛاكؿ ٌنٍ ثيٗ ٔبٜ 97/2(
فلًتل ٚ ٕٞىبكاَ٘ ٘ين ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ وٝ ؿك ايبِت تٍناى ثيِتليٗ ٔيناٖ ٣ملة ٌنيـٌي ثيٗ ٔبٜ ٔي تب 
 )11(رٖٛ كػ ٔي ؿٞـ.
ٕٞضٙيٗ آتبٔٛ ٚ ٕٞىبكاَ٘ ؿك ٘يزليٝ ٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ ؿك ٔبٜ رٛلاي(ٔلؿاؿ)ٔٛاكؿ ٣ملة ٌنيـٌي 
 )21(ثيِتل ام ٔبٜ ٞبي ؿيٍل ًبَ ٔيجبُـ.
 45/6ؿك عـٚؿ  4002تب  3002ٕٞيٕٛ ٚ ٕٞىبكاٖ ٞٓ ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ وٝ ؿك ٜٔٙمٝ ٔٛكٚوٛ ثيٗ ًبَ ٞبي 
 )31(%٣ملة ٌنيـٌي ؿك ٔبٜ ٞبي ٌلْ ًبَ ي٤ٙٙي رٛلا(ٔلؿاؿ)تب آًٌٛت(ُٟليٛك)كػ ؿاؿٜ اًت.
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ب ٕٗٙب ثٛ٘ـا ٚ ٕٞىبكاٖ ٌناكٍ ولؿٜ ا٘ـوٝ ؿك ٞٙـًٚتبٖ اٚد ٔبك ٌنيـٌي ثيٗ ٔبٜ ٞبي هٚئٗ ت
 .ؿٞـ.ًپتبٔجل كػ ٔي
آٟ٘ب ٣ّت ٔبكٌنيـٌي ؿك فَٔٛ ثبكا٘ي كا كؽٙٝ آة ثبكاٖ ؿك ًىٛ٘ت ٌبٜ ٞبي ٔبك ٞب ٚ ؽلٚد ٔبكٞب 
 )41(ثلاي يبفتٗ ٔٙنَ رـيـ ؿاٌ٘تٙـ.
ُبيبٖ فول اًت وٝ تغييلات وٛصه ِٔبٞـٜ ُـٜ ؿك ؿك ٔٛكؿ ٔبٜ فلاٚا٘ي ُيٛ١ ٌنٍ ثٝ ُلايٚ 
 ٌلؿؿ.ٔغيٜي ٞل ٜٔٙمٝ ثل ٔي
%ؿك مٖ ٞب كػ ؿاؿٜ ثٛؿ ؿك ٕٗٗ فلاٚا٘ي 55% ام ٔٛاكؿ ٌنٍ ؿك ٔلؿ ٞب ٚ عـٚؿ 54ٜٔبِ٤ٝ عبٗل ؿك 
ًبَ ثٛؿ ٌ٘جت رٌٙي ٘تيزٝ ُـٜ ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ٔتٙبلٖ ثب ثلؽي  03تب 12كٜٚ ًٙي "ٌنُـك 
ٜٔبِ٤بت ٔٛرٛؿ ؿك ايلاٖ ٚرٟبٖ اًت ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ ٛبِجيبٖ ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ٜٔبِ٤ٝ اي وٝ ؿك وبُبٖ 
%ٔٛاكؿ ٣ملة ٌنيـٌي ؿك ٔلؿ ٞب كػ ٔيـٞـآٟ٘ب ثلٚم ٣ملة 67٘زبْ ؿاؿ٘ـثٝ ايٗ ٘تيزٝ كًيـ٘ـ وٝ ا
ؿك مٖ ٞب ٌناكٍ ولؿ٘ـ.اِجتٝ ؿك ٜٔبِ٤ٝ ي آٟ٘ب فلاٚا٘ي ٣ملة ٌنيـٌي ؿك  1ثٝ 3ٌنيـٌي كا ثب ٌ٘جت 
 )51(ًبَ ثيِتل ام ٌلٜٚ ٞبي ؿيٍل ثٛؿ 05- 12ٌلٜٚ ًٙي 
%ٔٛاكؿ ٣ملة 38ٚ  36يه ٚپبكؿاَ ؿك ثلميُ ٞٓ ٌناكٍ ُـ وٝ .ؿك ٜٔبِ٤ٝ ي اًٚٙبيب ؿك ٔىن
ٞب كا وب ؿك ٌنيـٌي ؿك ٔلؿ ٞب كػ ؿاؿٜ ا٘ـ.ؿك ايٗ ٜٔبِ٤بت ٣ّت فلاٚا٘ي ٣ملة ٌنيـٌي ؿك ٔلؿ 
 ).61ٔغيٚ ٞبي ثبم ؿاٌ٘تٙـ(
.أب ؿك ٜٔبِ٤ٟي ٣جـاِّٟي فلؿ ٚ ٕٞىبكاٖ ِٔؾْ ُـ وٝ ٔٛاكؿ ٣ملة ٌنيـٌي ؿك م٘بٖ ُٟل 
ًبَ ت٤ييٗ  32/8%).ؿك ٜٔبِ٤ٝ ي آٟ٘ب ٔيبٍ٘يٗ ًٗ ٌنٍ 84ٚ ثيِتل ام ٔلؿاٖ اًت(%)25رٟلْ(
 )71(ُـ.
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%ٔٛاكؿ ٣ملة ٌنيـٌي ؿك ثيٗ مٖ ٞب ٚ 05وٌبكتيّي ٚ ٕٞىبكاٖ ٘ين ٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ ؿك تلويٝ 
ًبَ  92-02%ثيٗ ٔلؿ ٞب كػ ٔيـٞـ.ٕٞضٙيٗ ؿك ٜٔبِ٤ٝ ي آٟ٘ب ثيِتليٗ ٔفـاك ٣ملة ٌنيـٌي ثيٗ 54
 )81(ؿٜ.كػ ؿا
%ٌنٍ ٞب ؿك ٔٙنَ اتفبق افتبؿٜ اًت ثٙبثلايٗ  99ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ِٞبكٜ ُـ ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ثيَ ام 
فلاٚا٘ي ثيِتل ٣ملة ٌنيـٌي ؿك م٘بٖ ٔيتٛا٘ـ ثٝ ايٗ ٣ّت ثبُـ وٝ آٟ٘ب ثيِتل ام ٔلؿاٖ ؿك ٔٙنَ ثٝ ًل 
ؿك ٔٙنَ كػ ؿاؿٜ %٣ملة ٌنيـٌي 26ٔيجل٘ـ.ؿك ٜٔبِ٤ٝ ي ٛبِجيبٖ ٚ ٕٞىبكاٖ ٘ين ِٔؾْ ُـ وٝ 
ثٛؿ٘ـآٟ٘ب ؿِيُ ايٗ كٚيـاؿ كا ٌلؿ ٞٓ آٔـٖ ا٣٘ب ؽب٘ٛاؿٜ ؿك ُت ٚ ٘ين اًتفبؿٜ ٘ىلؿٖ ام وفَ 
 ٔٙبًت ؿك ؽب٘ٝ ثٝ ٚيوٜ ؿك اٛفبَ ؿاٌ٘تٙـ.
% ٔٛاكؿ ٔبك ٚ ٣ملة ٌنيـٌي وٝ ثٝ  39/3ٔبٞٝ  42ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ِٔؾْ ُـ وٝ ؿك يه ؿٚكٜ 
 )9(ار٤ٝ ولؿٜ ا٘ـ ؿك ؽٛؿ ُٟل كػ ؿاؿٜ ا٘ـ.ثٟٕٗ ٌٔزـ ًّيٕبٖ ٔل 22ثيٕبكًتبٖ 
ايٗ يبفتٝ ٘ين ٔتٙبلٖ ثب ؿيٍل يبفتٝ ٞبي حجت ُـٜ ؿك ايلاٖ ٚ رٟبٖ اًت.ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ ٛبِجيبٖ ٚ 
%ام ٣ملة ٌنيـٌي ٞبيي وٝ ثٝ ٔلاون ؿكٔب٘ي 85ٕٞىبكاٖ ؿك ٜٔبِ٤ٝ ي ؽٛؿ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ كًيـ٘ـ وٝ 
ولؿٜ ثٛؿ٘ـ ؿك كًٚتب كػ ؿاؿ٘ـ وٝ آٟ٘ب فلاٚا٘ي ثيِتل  ٔلار٤ٝ 18-0731ُٟل وبُبٖ ٛي ًبَ ٞبي 
ٔٛاكؿ ٌنٍ ؿك كًٚتب كا ثٝ ؿِيُ اًتفبؿٜ ٘ىلؿٖ ام ٔٔبِظ ًبؽتٕب٘ي ٔٙبًت ٚ ٣ـْ ًبؽتٕبٖ ًبمي 
ٓغيظ ٚ لـيٕي ثٛؿٖ آٟ٘ب ؿاٌ٘تٝ ا٘ـ ؿك ٕٗٗ ثيبٖ ٕ٘ٛؿ٘ـ وٝ ٣ملة ؿك مٔيٗ ٞبي وِبٚكمي ٚ 
.عٌيٙي ٌ٘ت ٚ ٕٞىبكاٖ ٞٓ ؿك ٜٔبِ٤ٝ اي ؿك رٙٛة )91(ٛ٘ـٔغُ ٍ٘ٝ ؿاكي ئبْ ٞب ثيِتل يبفت ٔيِ
%ٔٛاكؿ ٣ملة ٌنيـٌي ؿك ثيٗ وٌب٘ي كػ ٔيـٞـ وٝ ؿك اٛلاف ؽٛؿ ٞينْ ٚ 02ولٔبٖ ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ وٝ 
ؽي ٚ ؽبُبن ٍ٘ٝ ؿاكي ٔيٕٙبيٙـ آٟ٘ب ثيبٖ ؿاُتٙـ وٝ ت٤ٕيل ؿكم ٞب ٚ ُىبف ٞبي ًبؽتٕبٖ ٞب ؿٚك 
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م٘ـٌي ٚ ٘ؾٛاثيـٖ ؿك ٔغيٚ ثبم ثيلٖٚ ًبؽتٕبٖ ٔيتٛا٘ـ ت٤ـاؿ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ ٞينْ ٚ ؽبُبن ام ٔغُ 
 )02(ٔٛاكؿ ٣ملة ٌنيـٌي كا وبَٞ ؿٞـ.
 
٘بٓل ا٘ٔبكيبٖ ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك يه تغميك ثٝ ايٗ ٣ٙٛاٖ ثلكًي پلٚتيٙٛكي وٌت يٛكي ٚ ٕٞبصٛكي 
يٕبكا٘ي وٝ ؿك ٔبكٌنيٍي ؿك ثيٕبكتبٖ ُٟيـ ٔغٕـي ثٙـك ٣جبى ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ. ثٝ ايٗ كٍٚ وٝ ام وُ ث
)ثٝ اٚكها٘ي ثيٕبكًتبٖ ُيل ٔغٕـي ٔلار٤ٝ 77/8/3ِغبيت  77/3/1ٔبٜ(6ثب ُىبيت ٔبكٌنيـٌي ٛي 
ولؿ٘ـ پي ام ٔ٤بيٙٝ ثبِيٙي ٕ٘ٛ٘ٝ اؿكاك رٟت ثلكًي  وٌت يٛكيب ٚپلٚتئيٙٛكي ٚ ٕٞبصٛكي ثٝ ؿٚ 
ٌلفتٝ ُـ.ثب ٛليك ٔبولًٚىٛپي ٚ ٔيىلًٚىٛپي ٚ ٘ٛ٘ٝ ؽٖٛ رٟت ثلكًي مٔبٖ ا٘٤مبؿ ٚ ولاتيٙيٗ 
ؽٖٛ ثٝ ٛٛك ويفي ثلكًي ُـ ٚ ؿك   TC,TP,TTP,rC,NUB آمٔبيَ ٔبولًٚىٛپي ٕ٘ٛ٘ٝ اؿكاك ٚ
آمٔبيَ ٔيىلًٚىٛپي ؿيپ اًتيه كً٘ ٟبٞل آٖ ٚ ثٝ كٍٚ ت٤ـاؿ ٌّجَٛ ٞبي للٔن ٚ ٘ٛ١ وٌت ٞب 
.ٔغُ 3.رٙي 2.ًٗ1ِٔؾْ ٌلؿيـ.ٚ ثلاي ٞل ثيٕبك پلًِٙبٔٝ اي وٝ ُبُٔ ٔٛاكؿ ميل اًت :
.ٚٗ٤يت ؿك ٔٛل٢ پقيلٍ ٚ تلؽيْ 7.ًب٣ت پقيلٍ. 6.مٔبٖ ٌنٍ. 5.ٔغُ ٌنٍ. 4ٌي. م٘ـ
ٔبٜ ٔلار٤ٝ  6ثيٕبك وٝ ٛي  001.ًبثمٝ ثيٕبكي مٔيٙٝ اي ٚ ا٘٤مبؿي.ام 9.يبفتٝ ٞبي آمٔبيٍِبٞي 8
ًب٣ت ثـٖٚ ؿك ٘٠ل ٌلفتٗ ٣لائٓ ثٌتلي ُـ٘ـ  6ولؿ٘ـ ثٌتٝ ثٝ مٔبٖ ٌنٍ وٝ ثلافبّٓٝ يب ث٤ـ ام 
٣ـؿ ٔيىلًٚىٛپيه ٕٞبصٛكيب  42ٚ  2يب ثيَ ام+ 2پلٚتئيٙٛكيب+ 12كيب ام ٘٠ل ٌلاِ٘ٛل ٚوٌت يٛ 42
٣ـؿ ٕٞبصٛكي  93٣ـؿ اؽتلاَ ا٘٤مبؿي ٚ 53٣ـؿ ولاتيٙيٗ ثبلا ٚ  51ٔبولًٚىٛپيه ٔؾتُ. 6ٚ 
ؿاُتٙـ.ايٗ ثيٕبكاٖ تغت ؿكٔبٖ للاك ٌلفتٙـ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اؿكاك ث٤ـ ام ؿكٔبٖ ام ٘٠ل يبفتٝ ٞبي اؿكاكي 
 )12(كٚم ث٤ـ ٘لٔبَ ٌلؿيـ. 2بَ ٌلؿيـ ٚ ام ٘٠ل اؽتلاَ ًٕٞٛتبم ثٜٛك ٔتًٛٚ ٘لٔ
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عجيت ٣جـاِلماق ٚآ٘ـكاى وٛميٙه ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ٜٔبِ٤ٝ اي ؽٌبكت تغٕيُ ُـٜ ؿك ٔبكٌنيـٌي 
ؿك غلة آفليمب ثٝ كٍٚ اًتفبؿٜ ام ٌناكُبت ًبِيب٘ٝ ام  ٔلي ؿك احل ٔبكٌنيـٌي ٚ ٔيبٍ٘يٗ ًٙي ؿك 
ٌي ٚ تغييل ؿاؿٖ آٖ ثٝ ًبَ ٞبي ام ؿًت كفتٝ ٣ٕلٚ تؾٕيٗ آٔپٛتبًٖٛ ٞب ٚ ٘بتٛا٘ي مٔبٖ ٔبك ٌنيـ
ٞبي عبُٓ ام آٖ وٝ ايٗ اٛلا٣بت عبُٓ ٔتب آ٘بِين ؿاؿٜ ٞب ثل اًبى فٟلًت ٞبي وتبثي ٚ ُ٘ٛتٝ 
ًبَ ثٛؿٜ اًت.ثلاي ٞل ُٟلي ؿك آفليمبي غلثي  04ٞبي ٣ّٕي ٚ وٙفلا٘ي ٞب ٚ ؿاؿٜ ٞب ؿك ٛي 
٘ٝ ٔلي ؿك احل ٔبك ٌنيـٌي ٚ ٔيبٍ٘يٗ ًٙي ؿك مٔبٖ ٌٕٔٛٔيت ام آ٘بِينٞب ٚ يبفتٝ ٞبي ت٤ـاؿ ًبِيب
ٔتٖٛ پنُىي فلاٞٓ آٚكؿٜ ُـ.ًبَ ٞبي ام ؿًت كفتٝ ٣ٕل ثناي ٞل وِٛك ٔغبًجٝ ُـ وٝ ٘تبيذ 
-91% ثيٗ 59(42عبُٓ ام آٖ ثٝ ايٗ ُلط ثٛؿ.ؿك ٌناكُبت يه ًبِٝ ام ٔلي ؿك احل ٔبكٌنيـٌي 
)ٚ 3332-9251(7291) وٝ ثٝ تلتيت ؿك ٌيٙٝ وٝ ثبلاتليٗ ثأٚكؿ ٞنيٙٝ ؿك 84-71(82ٖٛ )ٚآٔپٛتبًي92
) ؿك ٘يبٌبكا.تؾٕيٗ مؿ٘ـ وٝ ؿك يه ًبَ ٜٔبِ٤ٝ ًبَ ٞبي ام ؿًت كفتٝ ٣ٕل ؿك 3404-6051(8632
) ؿك ٘يبٌبكا 217051تب 33789% ثيٗ59( 484421)ؿك ٌيٙٝ ثٛؿٜ ٚ 3781-7221%59( 0551عـٚؿ 
% 59ًبَ( 941وِٛك ثٝ ٛٛك ٔيبٍ٘يٗ 2ام ؿًت كفتٝ ٣ٕل ٚاثٌتٝ ثٝ آٔپٛتبًيٖٛ ثلاي ثٛؿٜ.ًبَ ٞبي 
).رٕ٤ب ًبَ ٞبي ام ؿًت كفتٝ ٣ٕل ؿك ٔبكٌنيـٌي 94512-7208% ثيٗ59(12621) ٚ652-19ثيٗ 
)ثٛؿٜ اًت.وٝ ٘تبيذ ايٗ ٜٔبِ٤ٝ 456204تب  753842%ثيٗ 59(478913وِٛك غلة آفليمب  61ؿك 
 )22(بت ا٘زبْ ُـٜ ؿك آفليمبي غلثي ثٛؿ.ِٔبثٝ ثب ؿيٍل تغميم
ريٗ فيّيپ ؿك ٜٔبِ٤ٝ اي ثٝ تؾٕيٗ ثبك ٔبكٌنيـٌي ؿك ٓغلاي آفليمب پلؿاؽت وٝ ايٗ تغميك يه 
ٜٔبِ٤ٝ ي اپيـٔيِٛٛهيه ؿك مٔيٙٝ ي ٔبك ٌنيـٌي ٔيجبُـ وٝ ثب اًتفبؿٜ ام ٔمبِٝ ٞبي ا٘تؾبثي ٔٙتِل 
ؿك ؿًتلى ُـٜ ٚئٚك٘بَ ٞبي ا٘تِبك ٘يبفتٝ ٚ تن ٞب ٚ وٙفلا٘ي ٞب ٚ ثٝ ٞل عبَ ٌناكُبت وّيٙيىي 
ًبَ  04پلؿامٍ ُـ.وٝ ام ٔمبلات ثٝ مثبٖ ٞبي اٍّ٘يٌي فلاٌ٘ٛي ايتبِيبيي اًپب٘يبيي ٚ إِٓب٘ي ٛي 
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اؽيل اًتفبؿٜ ُـ.ام ًيٌتٓ ّٔي ًلأت ٌناكُبت ثيٕبكًتب٘ي ٚثلكًي ٞبي ؽبٍ٘ي اًتفبؿٜ ُـوٝ ايٗ 
ٔتبآ٘بِين اٛلا٣بت  كا ُبُٔ ُـٜ وٝ ثٝ ًٚيّٝ0102تب  0791اٛلا٣بت ؿًت يبفتٝ ُـٜ ثيٗ ًبَ ٞبي 
آ٘بِين ُـٜ ٔٛكتبِيتي ٚ رٕ٤يت ؿك ؽٜل يبفت ُـٜ ٚ ٚ اًتلاتوي ٞبي ٔغيٜي ٛلط كيني 
)وٝ 264773-315152%ثيٗ 59(870413ُـ٘ـ.ت٤ـاؿ ٌٕٔٛٔيٗ ا٘ـامٜ ٌيلي ُـٜ ثٝ ٓٛكت ٔيبٍ٘يٗ 
ـ.ٔيناٖ ٔلي % ٔٛاكؿ ؿكٔىبٖ ٞبي كًٚتبيي اتفبق افتبؿ ٚ ٔبثمي ٌنيـٌي ٞب ؿك ُٟل اتفبق افتبؿ٘59
% ٔٛاكؿ ؿك كًٚتب اتفبق افتبؿ.ٔمـاك 79)تؾٕيٗ مؿٜ ُـ وٝ 8659-8415(1337ًبِيب٘ٝ ثٝ ٛٛك ٔيبٍ٘يٗ 
ثٛؿ.افلاؿ ؿك ٔ٤لٕ ؽٜل ٔلؿاٖ رٛاٖ ٔتبُٞ وِبٚكم يب  41641تب  8095آٔپٛتبًيٖٛ ًبِيب٘ٝ ثيٗ
 5تب3ٔٛكتبِيتٝ ؿك عـٚؿ  صٛپبٖ ٞب ثٛؿ٘ـ.ثلكًي ؽب٘ٛاكٞب عبوي ام آٖ ثٛؿ٘ـ وٝ ٔيناٖ ٚال٤ي ثلٚم ٚ
 )32(ثلاثل ثيِتل ثٛؿ.
ًبِٝ ؿك ايلاٖ وٝ ًپٌيي ٞبي ٟٔٓ ايزبؿ ُـٜ ثٝ   01كٚط الله ؿٞمب٘ي ٚ ٕٞىبكاٖ ٛي ٜٔبِ٤ٝ اي 
 ًٚيّٝ ٔبكٌنيـٌي ٞبي پيَ آٔـٜ ؿك ايلاٖ ٚاثٌتٝ ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ ٚيپليـٜ اًت وٝ ُبُٔ:
 arepiv,sucisrep setsarecoduesp,sutanirac sihce,anitebel arepiV
 .ylimaf eadipale,atunrocibla
اًتبٖ يبفت ُـٚث٤٘ي ام اًتبٖ ٞب ثيِتل ام يه ٘ٛ١  13ؿك ا٘تٟب يه ٘ٛ١ ام ٔبك ًٕي ؿك ٞل يه ام 
ٔبك ًٕي يبفت ُـ.ؿك ٘تيزٝ ٔبكٌنيـٌي يه ٣بُٔ ٟٔٓ ٔؾبٛلٜ آٔين ًلأتي ؿك ايلاٖ ثٝ ُٕبك ٔيلٚؿ 
ؿك ٔٙبٛك كًٚتبيي ؿك رٙٛة ٚ رٙٛة غلثي ايلاٖ.ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ وٝ يه ٜٔبِ٤ٝ ي ٌنُتٝ ٔؾٔٛٓب 
وٝ ثل اًبى اٛلا٣بت رٕ٢ آٚكي ُـٜ ؿك  1102تب  2002ٍ٘ل ؿك ٔبكٌنيـٌي ؿك ايلاٖ ثيٗ ًبَ ٞبي 
 -1102تب  2002ثيٕبكاٖ ٔبك ٌنيـٜ ثٌتلي ؿك ثيٕبكًتبٖ ثٛؿٜ اًت وٝ ثل اًبى آٖ ثيٗ ًبَ ٞبي 
ٔٛكؿ ٔبكٌنيـٌي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ايلاٖ ٌناكٍ ُـ وٝ ثيِتليٗ ٔمـاك ؿك ٔىبٖ ٞبي  78735
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ٔٛكؿ  76ٜٔٙمٝ كًٚتبيي ُٙبًبيي ُـ ٚ ت٤ـاؿ ٔلي ٞبي حجت ُـٜ 000001كًٚتبيي ثٛؿٜ ٚ 
ثٛؿ.ثيِتليٗ ٔيناٖ ٔبكٌنيـٌي ٔلثٛٙ ثٝ رٙٛة ايلاٖ ٚ پي ام آٖ رٙٛة غلثي ايلاٖ ثٛؿ وٝ پيِٟٙبؿ 
ٔٛٓب ؿك ٔٙبٛك كًٚتبيي اعتيبد ثٝ ٔللجت ٚ آٔٛمٍ ؿك ٔٛكؿ ٔبكٞبي ًٕي ٚ ولؿ٘ـ ٔلؿْ ٔؾ
 )42(پيٍِيلي ام ٌنيـٌي ٚؿاٌ٘تٗ إٞيت ٔلارٝ ًلي٢ ثٝ ثيٕبكًتبٖ ٚ ؿكٔبٖ  ؿاك٘ـ.
ٌ٘يٓ مٔبْ ٚ ٕٞىبكاٖ ٛي ٜٔبِ٤ٝ اي ٌقُتٝ ٍ٘ل ؿك اكتجبٙ ثب للثب٘يبٖ ٔبك ٌنيـٌي ؿك ٔلاون اكرب٣ي 
بِ٤ٝ ي ولاى ًىِٙبَ ؿك ثؾَ ٌٕٔٛٔيت ثيٕبكًتبٖ ِمٕبٖ عىيٓ ٚاثٌتٝ ثٝ ًْٛ ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ وٝ ٜٔ
 1102تب ٔبكس  7002ًبِٝ ام ٔبكس  4ؿاٍِ٘بٜ ُٟيـ ثِٟتي ا٘زبْ ُـ.وٝ ؿك َٛٛ يه ؿٚكٜ ي مٔب٘ي 
ا٘زبْ ُـ.اٛلا٣بت ؿٌٔٛلافي ٚ رٕ٤يت ُٙبًي ٚ ت٠بٞلات وّيٙيىي ٚيبفتٝ ٞبي آمٔبيٍِبٞي ٚؿكٔبٖ 
لار٤ٝ ثٝ ثيٕبكًتبٖ ٚ مٔبٖ ٚلٛ١ ٌنٍ تب كًيـٖ ثٝ ثيٕبكًتبٖ ٚ ؿٚم آ٘تي ْٚ٘ٛ پيِٟٙبؿي لجُ ام ٔ
آ٘بِين ُـ وٝ ٘تبيذ  sspS ؿكيبفتي ٚ پيَ آٌٟي ثيٕبكاٖ ٔٛكؿ اكميبثي للاك ٌلفت.وٝ اٛلا٣بت تًٛٚ 
%)ثيَ ام 97مٖ) ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌلفتٙـ.ثيِتل ٔٛاكؿ( 21ٔلؿ ٚ  85ٔٛكؿ( 07آٖ ثٝ ايٗ ُلط اًت:
%).ثيِتل افلاؿ ٔبكٌنيـٜ ؿك 76بَ ًٗ ؿاُتٙـ.ثيِتل ٔغُ ٞبي ٌنيـٌي ؿك ا٘ـاْ ٞبي فٛلب٘ي ثٛؿ(ً 02
ًب٣ت پي ام ٌنيـٌي ثٌتلي ثيٕبكًتبٖ ُـ٘ـ.ت٠بٞل غبِت ًيٌتٕيه ٚ ٔٛٗ٤ي ثيٕبكاٖ  5عـٚؿ 
% ت٠بٞلات ُبي٢ 62% ٚتلٚٔجًٛبيتٛپٙي 63% .ِٚىًٛيتٛم42% ٚتٟٛ١ اًتفلا٥ 18%) ٚؿكؿ09تٛكْ(
 ٍِبٞي ثٛؿ٘ـ.آمٔبي
ٚيبَ آ٘تي ْٚ٘ٛ ؿكيبفت  5-3%ام ثيٕبكاٖ تٟٙب 05آ٘تي ْٚ٘ٛ ؿكيبفت ولؿ٘ـ. %)79ثيِتل ثيٕبكاٖ(
% ثٛؿ.٘ىلٚم اٍِ٘تبٖ ٚ ًٙـكْ وٕپبكتٕبٖ تٟٙب ٣ٛاكٕ رـي ثٛؿ٘ـ.يبفتٝ ٞب 4.1ولؿ٘ـ.ٔيناٖ ٔلي 
يلي ام ٔلي ٚ ٣ٛاكٕ تبويـ ثل إٞيت ٔلار٤ٝ ًلي٢ ثٝ ثيٕبكًتبٖ ٚ ؿكٔبٖ ثب آ٘تي ْٚ٘ٛ رٟت رٌّٛ
 )52(ؿاُتٙـ.
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كٚط الله ؿٞمب٘ي ٚ ٕٞىبكاٖ ٜٔبِ٤ٝ اي ٔجٙي ثل اپيـٔيِٛٛهي ٔبكٞبي ًٕي ٚ غيل ًٕي ؿك وبُبٖ 
ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ وٝ ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ي ولاى ًىِٙبَ تٕبْ اٛلا٣بت ثيٕبكاٖ ام ُٟل وبُبٖ ٚ عٛٔٝ ي آٖ 
ي  ٚ اپلٚصي ثلاي تِؾيْ ٚ ؿكٔبٖ رٕ٢ آٚكي ُـ ايٗ اٛلا٣بت عبوي ام كؿٜ ثٙـي ٔبكٞبي ًٕ
ايٗ ثيٕبكاٖ ثٛؿٜ اًت.ٔبكٞبي ٌٔئَٛ ٌنٍ كا ثٝ آمٔبيٍِبٜ ٞب ثلؿٜ ٚ ثل اًبى ؽٔٛٓيبت 
ٔبك ٔٛكؿ ثلكًي  64آ٘بتٛٔيىي ٚ ؽٔٛٓيبت ٔٛكفِٛٛهيىي ٔبك ٞب كا ٛجمٝ ثٙـي ٕ٘ٛؿ٘ـ.وٝ ام وُ 
%) ام ؽب٘ٛاؿٜ 87ًٕي ٔٛرٛؿ (ٔبك  9٣ـؿ ام  7%) ًٕي ُٙبًبيي ُـ٘ـ.02(9%) ًٕي ٘جٛؿٜ ٚ 08(73
 anitebel arepivorcaM %) ام ؽب٘ٛاؿٜ وّٛثليـٜ ثٛؿ٘ـ.ام ؽب٘ٛاؿٜ ٚيپليـٜ22(2ٚيپليـٜ ثٛؿ٘ـ ٚ 
 sutanirac sihce ,idleif setsarecoduesp ,sucisrep setsarecoduesp,esutbo
 وّٛثليـٜ ُبُٔ ايٗ ؿٚ ثٛؿ٘ـ: 2ثٛؿ٘ـ ٚ 
 irakhcs sihpommasp, sutingisni sunalussepsnom noloplaM
 )62(٘ٛ١ ٔتفبٚت ام ٔبك ًٕي يبفت ٔيِٛ٘ـ. 5وٝ ٘تيزٝ ٌلفتٝ ُـ 
ًبِٝ ؿك ُٟل وبُبٖ ُيٛ١ ٔبكٌنيـٌي كا ثلكًي  8كٚط الله ؿٞمب٘ي ٚ ٕٞىبكاٖ ٛي ٜٔبِ٤ٝ اي  
ولؿ٘ـ.ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ُبُٔ اّٛ٤بت اپيـٔيِٛٛهيه رـيـي ؿك ٔٛكؿ ٔبكٌنيـٌي ؿك وبُبٖ ثٛؿ .ايٗ 
ثٝ كٍٚ ويي  1102تب  4002ٝ يه ٜٔبِ٤ٝ ي تٛٓيفي ٌقُتٝ ٍ٘ل ثٛؿ اٛلا٣بت ام ًبَ ٞبي ٜٔبِ٤
كيپٛكت رٕ٢ آٚكي ُـٚ اٛلا٣بت ُبُٔ ًٗ ٚ رٙي للثب٘ي ٚ ٔغُ ٔبك ٌنيـٌي ٚٔبٜ ٔبكٌنيـٌي 
%)ؿك 69ٚ ٔيناٖ ٔلي ٚٔيل ٚ مٔبٖ ٌنٍ ثٛؿ.وٝ ٘تبيذ ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ثيِتل ٌنيـٌي ٞب (
ًبَ ثٛؿ اٛلا٣بت ايٗ ٜٔبِ٤ٝ عبوي ام آٖ  42تب  51بق ٔي افتـًٗ ثيِتل للثب٘يبٖ ؿك ٌلٜٚ ٔلؿاٖ اتف
%) ؿك فُٔ تبثٌتبٖ كػ ؿاؿٜ ا٘ـ ٚ وٕتليٗ ُيٛ١ ٌنيـٌي ؿك فُٔ مٌٔتبٖ 06ثٛ وٝ ثيِتل ٌنٍ ٞب (
 ثٛؿ وٝ ٞيش ٔٛكؿ ٌنُي ؿك ايٗ فُٔ ٌناكٍ ِ٘ـ.
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كٍ ُـ.وٝ ٘تيزٝ ٌيلي ُـ وٝ ُيٛ١ ٔبك ٌنيـٌي ٚ پيه ٌنٍ ؿك ثيٗ ٔبٜ ٞبي رٖٛ تب ًپتبٔجل ٌنا
 )72(ؿك اًتبٖ وبُبٖ ُجيٝ ثٝ ؿيٍل ٔىبٖ ٞب ؿك ايلاٖ ٔيجبُـ.
ٔغٕـ ؿِيلكاؿ ٚ ٕٞىبكاٖ ٛي ٔمبِٝ اي ثب رٌتٛي ؿليك ؿك ثب٘ه ٞبي اٛلا٣بت اِىتلٚ٘يه پنُىي 
ؿك ايلاٖ كا اكائٝ ٚوتبثؾب٘ٝ ٞبي ؿاٍِ٘بٜ ٣ّْٛ پنُىي اكٚٔيٝ كإٞٙبي ٔـيليت ثبِيٙي ٔبكٌنيـٌي 
ٔمبِٝ ٣ّٕي ٚ وتت ٔلر٢ ٚكإٞٙبي ٣ّٕي ٚ ثلُٚٛك ؿاكٚيي ثٝ ؿلت ٔٛكؿ ثلكًي  05ؿاؿ٘ـ.ثيَ ام 
للاك ٌلفت ٚ ٜٔبِت ٔفيـ ٞل ٔلر٢ حجت ُـ ؿك ٔلعّٝ ث٤ـ پيَ ٘ٛيي اِٚيٝ ي كإٞٙب تٟيٝ ٚ ٔٛكؿ 
ام كُتٝ ٞبي ٔؾتّف  ثبمثيٙي للاك ٌلفت.ؿك ٔلعّٝ آؽل ؿك رٌّٝ اي ؿك ع٘ٛك پنُىبٖ ٓبعت ٘٠ل
پنُىي ٌ٘ؾٝ ي ٟ٘بيي كإٞٙبي ثبِيٙي تـٚيٗ ُـ.وٝ ايٗ كإٞٙبي ثبِيٙي ُبُٔ اٛلا٣بت ٔفيـي ؿك 
ٔٛكؿ تٛمي٢ رغلافيبيي ٔبك ٞب ؿك ايلاٖ ٚ رٟبٖ ٚيوٌي ٞبي وّي ٚ ٘غٜٛ ي ُٙبًبيي ٔبك ٞب ًٓ ٔبك ٚ 
كٌنيـٌي ٚ تزٛين آ٘تي ٚ٘يٗ ٣لائٓ ثبِيٙي ٚ ٘غٜٛ تِؾيْ ٚ ؿكرٝ ثٙـي ُـت ٚ رنئيبت ؿكٔبٖ ٔب
ٚ پيَ آٌٟي ٚ ٔبك ٌنيـٌي ؿك ٌلٜٚ ٞبي ؽبّ ٚ تٛٓيٝ ٞبيي ثلاي پيَ ٌيلي ام ٔبكٌنيـٌي 
 )82(اًت.
 0102تب  9002ؿٞمب٘ي ٚ ؿاؿپٛك ٚ ٕٞىبكاٖ ٜٔبِ٤ٝ اپيـٔيِٕٛويه ٔبك ٌنيـٌي ؿك ايلاٖ ثيٗ ًبَ ٞبي 
ؿ.اٛلا٣بت عبُٓ رٕ٢ آٚكي ؿاؿٜ ٞب ٚ كا ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ وٝ كٍٚ ا٘زبْ آٖ ٌقُتٝ ٍ٘ل تٛٓيفي ثٛ
ثٛؿ اٛلا٣بت ُبُٔ  0102تب ٔبكس 9002ؿاٍِ٘بٜ ٣ّْٛ پنُىي ايلاٖ ام ٔبكس 24اٛلا٣بت حجت ُـٜ ام 
ًٗ ٚ رٙي للثب٘ي ٚ ٔغُ ثلٚم ٚ ٘بعيٝ ٌنٍ ٚ ٣ٛاكٕ آٖ ثٛؿ.٘تبيذ ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ وٝ ثيِتل ٌنٍ 
ٌنيـٌي  2715ًبَ اًت.ام  43-52ي ًٙي %) ؿك ٔلؿ ٞب ٚ ثيِتليٗ ًٗ ٌنٍ ٔلثٛٙ ثٝ ثبمٜ 66ٞب (
%) ًل 8.5(303%) ؿك ا٘ـاْ فٛلب٘ي ٚ 9.83( 9102%) ٌنٍ ؿك ا٘ـاْ تغتب٘ي ثٛؿٜ ٚ 7.45ٔٛكؿ( 1582
اًت اٌل 000001ؿك  9.6%) ؿك ٔغُ ٘بِٔؾٔي ثٛؿٜ.ٔيبٍ٘يٗ ٔيناٖ ثلٚم ٔبكٌنيـٌي3.0(02ٚ تٙٝ ٚ 
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ٞناك) ٚ كفٌٙزبٖ ٚ ًجنٚاك وٕتليٗ  001ؿك  6.111صٝ ثيِتليٗ ٔيناٖ ثلٚم ٔلثٛٙ ثٝ ًٕٙبٖ ثٛؿ(
% ٚ 4.0%) ٚ (88.99%ٚ21.0ٞناك) ثٛؿ.ٔيناٖ ٔلي ٚ ثٟجٛؿ  ثب ٚ ثـٖٚ آ٘تي ْٚ٘ٛ ( 001ؿك  0ٔيناٖ (
ٞناك ٘فل كا  001% ؿك 3.8ٚ ٔيناٖ ثلٚم  01%) ٔغبًجٝ ُـ.وٝ ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ اًتبٖ لنٚيٗ كتجٝ 6.99
 .)92(ؿاكا ثٛؿ
ٖ ٛي ٜٔبِ٤ٝ اي ثلكًي ٔيناٖ ُيٛ١ ٔبكٌنيـٌي ٚ ٣ملة ٌنيـٌي ؿك عٕيـكٗب غفبكي ٚ ٕٞىبكا
ا٘زبْ ؿاؿ٘ـوٝ ايٗ عميك يه ٜٔبِ٤ٝ ي تٛٓيفي ٚ  4831ثيٕبكًتبٖ أيلإِٛئٕٙيٗ ُٟل ماثُ ؿك ًبَ 
ٌقُتٝ ٍ٘ل ؿك تٕبْ ٔٔـٚٔيٙي اًت وٝ ثب ُىبيت ٔبكٌنيـٌي ؿك ثيٕبكًتبٖ ثٌتلي ُـ٘ـ.ؿاؿٜ ٞبي 
ثيٕبكاٖ اًتؾلاد ُـ ٚ ثب اًتفبؿٜ ام ٘لْ افناك آٔبكي ٔٛكؿ تغّيُ للاك ٌلفت ايٗ ٜٔبِ٤ٝ ام پلٚ٘ـؿٜ 
% 5% ٔبكٌنيـٌي ٚ 59% ٔلؿ ثٛؿ٘ـ وٝ 4.95% مٖ ٚ 6.04ٔٔـٚٔي وٝ ٔلار٤ٝ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ 96وٝ ام 
% آٟ٘ب كًٚتبيي ٚ 67ًبَ للاك ؿاُتٙـ وٝ  54-03٣ملة ٌنيـٌي ثٛؿ ثيِتل ايٗ افلاؿ ؿك كؿٜ ي ًٙي 
% ٚ  ثيِتليٗ ٔٛٗ٢ 7.94ٚكمي اُتغبَ ؿاُتٙـ.ثيِتليٗ ٔيناٖ ٔلار٤ٝ ؿك فُٔ تبثٌتبٖ ثٝ ُغُ وِب
ٔٛكؿ ٌنٍ پب ثٛؿ كاثٜٝ ٔ٤ٙي ؿاك آٔبكي ام ٘٠ل ٔيناٖ ثلٚم ٌنٍ ثب ُغُ ٚ ًٗ ٚ فَٔٛ ٔؾتّف 
 )03(ًبَ ٚ ٔغُ ٌنٍ ٚرٛؿ ؿاكؿ.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 فصل سَم رٍش کار -3
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ثب تبثّٛي ٔبكٌنيـٌي ٔلارٝ  49ٚ39ٚ 29ثيٕبكي وٝ ؿك ٛي ًبَ ٞبي  031ؿك ايٗ ٜٔبِ٤ٝ پلٚ٘ـٜ ي 
وٝ ايٗ ٜٔبِ٤ٝ اپيـٔيِٛٛهيه  .ثٝ ثيٕبكًتبٖ ثٛ٣ّي ًيٙب ي لنٚيٗ ؿاُتٙـ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌلفت
-02(وٕتل ام .صه ِيٌتي رٟت ا٘زبْ ثلكًي آٔبؿٜ ولؿيٓ وٝ ُبُٔ ًٗ تٛٓيفي ٌقُتٝ ٍ٘ل ثٛؿ
ٚ ُغُ ٚ  (لنٚيٗ ٚ إِٛت ٚ ًبيل ٔٙبٛك)ٚ رٙي ٚ ٔغُ رغلافيبيي ٚلٛ١ ٌنٍ )02ثيِتل ام 
ٚٔغُ ٌنٍ ٚ ٣لائٓ  ًب٣ت) 2(وٕتل يب ثيِتل ام فبّٓٝ مٔب٘ي ٚلٛ١ ٌنٍ تب كًيـٖ ثٝ ثيٕبكًتبٖ
ٚ الـأبت ا٘زبْ ُـٜ لجُ ام ٚكٚؿ ثٝ  (ؿكؿ تٛكْ ٚ اويٕٛم ٚ ٣لائٓ ًيٌتٕيه ٚ ٘ىلٚم)ثبِيٙي
ثيٕبكًتبٖ وٝ ُبُٔ تٛك٘يىٝ ثلٍ ٚ ٔىَ آ٘تي ْٚ٘ٛ ثٛؿٜ ٚ ت٤ـاؿ ٚيبَ آ٘تي ْٚ٘ٛ ؿك ٛي 
ايزبؿ ُـٜ(ًٙـكْ ٚ ٔـت ثٌتلي ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚ ٣ٛاكٕ  ٚيبَ) 5ٚيبَ ٚ ثيِتل ام  5(وٕتل ام ثٌتلي
 ) ٚ ٣لائٓ آمٔبيٍِبٞيٚ ٘ىلٚم ٚ ًِّٛيت وٕپبكتٕبٖ
 ……/ 000051<,000051>tlp/41<,41>bH/00021<,00021>cbW(
ٚ ٔبٜ كؽـاؿ ٔبكٌنيـٌي ٚ ثـٖٚ فول ٘بْ ٚ ثب عفٞ ٔلاع٠بت اؽلالي ؿك تٕبْ پلٚ٘ـٜ ٞب ٔٛكؿ  
ولؿيٓ ٚ ثب  sspSؿ ٘لْ افناك ثلكًي للاك ٌلفت.اٛلا٣بت عبُٓ ام پلٚ٘ـٜ ٞبي ثيٕبكاٖ كا ٚاك
اًتفبؿٜ ام كٍٚ ٞبي آٔبكي تٛٓيفي ٚ وبي اًىٛآك ٚ آ٘ٛٚا تزنيٝ ٚ تغّيُ اٛلا٣بت كا ا٘زبْ ؿاؿيٓ 
وٝ ٔغـٚؿيت ٞبي ارلايي ٛلط ٘بلْ ثٛؿٖ ٚ يب اُتجبٜ ثٛؿٖ اٛلا٣بت حجت ُـٜ ثيٕبكاٖ ؿك پلٚ٘ـٜ 
 ٞب ثٛؿ.
 
  
 
 
 
 
 
 فصل چْارم ًتایج ٍیافتِ ّا -4
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 ؿاـ٤ت ما130  ًٗ ٗيلتٕو يًكلث ؿكٛٔ لف٘14  ًٗ ٗيلتِيث ٚ َبً81 ٗيٍ٘بئ كٛٛ ٝث ٚ َبً42.82 
ـٙتُاؿ ًٗ َبً.  
 َٚـر4-1- يًكلث ؿكٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ًٗ ٝث ٙٛثلٔ يبٞكبٔآ 
 n minimum maximum Mean Sid 
deviation 
Age 130 14 81 42.82 17.942 
Valid 130     
 
 َٚـر4-2- ثيلتِيٗ ٔيٖان ٍنٌ كؿ ٜٚلٌ ًٙي 20 ٝث لابث قبفتا ٜؿبتفا 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<20 9 6.9 6.9 6.9 
>20 121 93.1 93.1 100 
total 130 100 100  
       
 َٚـر4-3- 94 لف٘ ؿلٔ ٚ 36 ٖم كؿ ٝ٤ِبٜٔ ؿٛث ٝو 72.3 %ؿلٔ ٚ 27.7 %ٖم ـ٘ؿٛث. 
Frequency Percent Valid percent 
Cumulative 
percent 
Male 94 72.3 72.3 
Female 36 27.7 27.7 
Total 130 100 100 
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 َٚـر4-4- ما ايٗ ؿاـ٤ت 104 لف٘ ُٞبتٔ ٚ 26 لف٘ ؿلزٔ ـ٘ؿٛث. 
Frequency Percent Valid percent 
Cumulative 
percent 
Moteahel 104 80 80 
Mojarad 26 20 20 
Total 130 100 100 
 
 َٚـر4-5- ما 130 نٌيٌـي 51 لف٘(39.2 )%كؿ ٚنليٗ ٚ30 لف٘(23.1 )%كؿ تِٕٛا ٚ 49 
لف٘(37.7 )%كؿ بًيل كٛبٙٔ كبصؿ نٌيٌـي ـ٘ـُ. 
Frequency Percent Valid percent 
Cumulative 
percent 
Qazvin 51 39.2 39.2 
Alamoot 30 23.1 23.1 
Sayer manateq 49 37.7 37.7 
Total 130 100 100 
 
 ما130  يًكلث ؿكٛٔ لف٘7(لف٘5.4 ٚ لٌكبو )%8 (لف٘6.2 ٚ ُٔغٔ )%4( لف٘3.1 ٚ كبىيث )%35 
(لف٘26.9 ٚ كاؿ ٝ٘بؽ )%44 (ؿامآ لف٘33.8)%  ٚ10  ٚ يتِٚؿ ُغُ بي ٝتٌِ٘مبث لف٘22(لف٘16.9 )%
.ـ٘ؿٛث مكٚبِو 
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 َٚـر4-6- يًكلث ؿكٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ كؿ ؿٛرٛٔ ؿالفا 
Frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Kargar 7 5.4 5.4 5.4 
Mohasel 8 6.2 6.2 11.5 
Bikar 4 3.1 3.1 14.6 
Khanedar 35 26.9 26.9 41.5 
Azad 44 33.8 33.8 75.4 
Dolati 10 7.7 7.7 83.1 
Keshavarz 22 16.9 16.9 100 
Total 130 100 100  
 
 ٖـيًك ٖبٔم ٗيلتٕو30  ٖبتًكبٕيث بت ٖـيًك ٖبٔم ٗيلتِيث ٚ ٝميلؿ48  ٗيٍ٘بئ كٛٛ ٝث ٚ ت٣بً
5.98 .تًا ٜؿٛث ت٣بً  
 َٚـر4-7- ٖبتًكبٕيث ٝث ٖـيًك بت ٖبٔم تـٔ 
 N minimum maximum mean Std.deviation 
Zamane 
residan 
126 0.30 48 5.9881 9.17129 
Valid 126     
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 كؿ80 (ؿكٛٔ63.5 ما َيث ٖبتًكبٕيث ٝث ٖـيًك ٖبٔم ؿكاٛٔ )%2 ما يپ ت٣بً :ؿٛث ٍنٌ 
 َٚـر4-8-  ما َيث ّٝٓبف2 ٖبتًكبٕيث بت ت٣بً 
 Frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<=2h 46 35.4 36.5 36.5 
>2h 80 61.5 63.5 100 
Total 126 96.9 100  
Missing system 4 3.1   
Total 130 100    
 
75 (تًؿ كؿ يٌـينٌ ؿكٛٔ57.7 ٚ )%55 (بپ كؿ ؿكٛٔ42.3 ٍكانٌ ٝٙتٚ ٖؿلٌٚ لً كؿ يٌـينٌ ٚ )%
 ٝو ـِ٘43 (ؿكٛٔ33.1 ٚ تًاك تًؿ كؿ )%32 (ؿكٛٔ24.6 ٚ پص تًؿ كؿ )%33(ؿكٛٔ25.4 يبپ )%
 ٚ تًاك22(پص يبپ ؿكٛٔ16.9.تًا )% 
 َٚـر4-9- ٍنٌ ُغٔ- تًؿ 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumculative 
percent 
 
Valid 
Right 43 33.1 57.3 57.3 
Left 32 24.6 42.7 100 
Total 75 57.7 100  
Missing System 55 42.3   
Total 130 100    
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 َٚـر4-10- ٍنٌ ُغٔ- بپ 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Right 33 25.4 60 60 
Left 22 16.9 40 100 
Total 55 42.3 100  
Missing System 75 57.7   
Total 130 100    
 frequency prcent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Dast 75 57.7 57.7 57.7 
Pa 55 42.3 42.3 100 
total 130 100 100  
Mahal 
 
 َٚـر4-11- ٜـُ ٍنٌ كبصؿ ٝو ٖـث تًٕ 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumculative 
percent 
 
Valid 
Right 76 58.5 58.5 58.5 
Left 54 41.5 41.5 100 
total 130 100 100  
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 َٚـر4-12- Crosstabulation 
 
Samt 
Total 
right left 
Mahal 
Dast 
Count% 
within 
mahal 
43 
57.3% 
32 
42.7% 
75 
100% 
Pa 
Count% 
Within 
mahal 
33 
60% 
22 
40% 
55 
100% 
total 
76 
58.5% 
54 
41.5% 
130 
100% 
 
 
 ٗيث ما130  كؿ ؿكؿ ٜـُ ٍكانٌ يٙيِبث تٔلا٣ ٗيلتِيث لف٘130 (لف٘100 ٖآ ما يپ ٚ تي٤ٕر)%
 كؿ ْكٛت120(لف٘92.3 كؿ مٛيوا.ؿٛث )%57 (لف٘43.8 كؿ هيٕتٌيً ٓئلا٣ ٚ )%30 (لف٘23.1 ٗيلتٕو ٚ )
 ٝو ؿٛث مٚلى٘ ٜـُ ٍكانٌ ٖانئ26 (لف٘20.ـُ ٍكانٌ )% 
 َٚـر4-13- ْكٛت 
 Frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Nadarad 10 7.7 7.7 7.7 
Darad 120 92.3 92.3 100 
total 130 100 100  
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 َٚـر4-14- ؿكؿ 
 frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid darad 130 100 100 100 
 
 َٚـر4-15- ىٕٛيوا 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Nadarad 73 56.2 56.2 56.2 
Darad 57 43.8 43.8 100 
total 130 100 100  
 
 َٚـر4-16- هيٕتٌيً ٓئلا٣ 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Nadarad 100 76.9 76.9 76.9 
Darad 30 23.1 23.1 100 
total 130 100 100  
 َٚـر4-17- مٚلى٘ 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Nadarad 104 80 80 80 
darad 26 20 20 100 
50 
 
total 130 100 100  
 
 كؿ ٖبتًكبٕيث ٝث ٖـيًك ما ُجل تبٔاـلا يلً ما53 (ؿكٛٔ40.8 كؿ.ؿٛث ٜـُ ٝتٌث ٝىي٘كٛت )%26 
(ؿكٛٔ20 )%  ٚ ٖبتًكبٕيث ٝث ٖـيًك ما ُجل َىٔ ٚ ٍلث35     (ؿكٛٔ26.9  تفبيكؿ ْٛ٘ٚ يت٘آ)%
.ـ٘ؿٛث ٜؿلو 
 َٚـر4-18- هي٘كٛت 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
No 77 59.2 59.2 59.2 
yes 53 40.8 40.8 100 
Total 130 100 100  
 
 َٚـر4-19- َىٔ ٚ ٍلث 
 Frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
No 104 80 80 80 
Yes 26 20 20 100 
Total 130 100 100  
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 َٚـر4-20- antivenoum 
 Frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
No 95 73.1 73.1 73.1 
Yes 35 26.9 26.9 100 
total 130 100 100  
 
 يتفبيكؿ ْٛ٘ٚ يت٘آ ٖانئ ٗيلتٕو يلتٌث يٛ كؿ0  ٖآ كاـمٔ ٗيلتِيث ٚ15  ٗيٍ٘بئ كٛٛ ٝث ٚ َبيٚ
3.9  يلتٌث تـٔ ٗيلتٕو.ؿٛث1  ٖآ تـٔ ٗيلتِيث ٚ مٚك7  ٗيٍ٘بئ تكٛٓ ٝث ٚ مٚك2.53 .ؿٛث مٚك 
 َٚـر4-21- يفيٓٛت يبٞكبٔآ 
 N Minimum Maximum Mean Std.deviation 
Antivenoum 
dart eye 
bastari 
130 0 15 3.9 2.922 
Modat 
bastari 
130 1 7 2.53 1.319 
Valid 130     
 
108 (ؿكٛٔ83.1 ما لتٕو بي يٚبٌٔ يلتٌث يٛ كؿ )%5 :ـ٘ؿلو تفبيكؿ ْٛ٘ٚ يت٘آ َبيٚ 
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 َٚـر4-22- ْٛ٘ٚ 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<=5 vial 108 83.1 83.1 83.1 
>5vial 22 16.9 16.9 100 
total 130 100 100  
 
19 (يٌـينٌ ؿكاٛٔ ما ؿكٛٔ14.7.ـ٘ـُ ٕكاٛ٣ كبصؿ )% 
 َٚـر4-23- ٕكاٛ٣ 
 Frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Na 110 84.6 85.3 85.3 
Bale 19 14.6 14.7 100 
Total 129 99.2 100  
Missing System 1 0.8   
total 130 100    
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 َٚـر4-24- يفيٓٛت يبٞكبٔآ 
 n Minimum maximum mean Std.deviation 
Wbc 126 3.7 20.20 9.929 3.534 
Hb 126 8.2 19.10 14.43 1.982 
Plt 126 125 355 245 4.678 
Pt 125 11.5 60 14.284 4.795 
Ptt 125 28 120 38 5.654 
INR 123 1 10 1.293 0.849 
AST 28 14 45 25.50 6.978 
ALT 28 10 58 20.464 10.0424 
ALP 24 91 399 178.25 66.93 
LDH 66 230 944 401.015 144.18 
BUN 124 8 30 16.65 4.613 
Cr 124 0.6 1.6 0.978 0.204 
CPK 85 42 4497 309.43 542.38 
Na 121 126 150 141.46 3.301 
K 121 2.6 4.9 4.1 3.124 
Valid 18     
 
 كؿ30 (ؿكٛٔ23.8 ما َيث(مٛتيًٛىِ )%12000.ـُ ٜـيؿ)  
 َٚـر4-25- مٛتيًٛىِ 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<12 96 73.8 76.2 76.2 
=>12 30 23.1 23.8 100 
Total 126 96.9 100  
Missing System 4 3.1   
Total 130 100    
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 كؿ43 (ؿكٛٔ34.1 ما لتٕو ٗيثٌّٕٛٛٞ(يٕ٘آ )%14:ـُ ٍكانٌ ) 
 َٚـر4-26- يٕ٘آ 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<14 43 33.1 34.1 34.1 
=>14 83 63.8 65.9 100 
Total 126 96.9 100  
Missing System 4 3.1   
Total 130 100    
 
 كؿ35 (ؿكٛٔ27.8 ما لتٕو تولاپ(يٙپٛتيًٛجٔٚلت )%150 :ـُ ٍكانٌ )كانٞ 
 َٚـر4-27- يٙپٛتيًٛجٔٚلت 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<150 35 26.9 27.8 27.8 
=>150 91 70 72.2 100 
total 126 96.9 100  
Missing system 4 3.1   
Total 130 100    
 
:ؿٛث ليم َٚاـر تكٛٓ ٝث يؿبم٤٘ا يبٞ ٖٛٔمآ َلاتؽا  
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 َٚـر4-28- يؿبم٤٘ا يبٞ ٖٛٔمآ 
INR frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<1.1 42 32.3 34.1 34.1 
=>1.1 81 62.3 65.9 100 
Total 123 94.6 100  
Missing System 7 5.4   
Total 130 100    
 
 
 َٚـر4-29- يؿبم٤٘ا ٖٛٔمآ 
pT frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
 
Valid 
11-13.5 68 52.3 54.4 54.4 
>13.5 57 43.8 45.6 100 
total 125 96.2 100  
Missing System 5 3.8   
Total 130 100    
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 َٚـر4-30- يؿب٤م٘ا ٖٛٔمآ 
PTT frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<25 4 3.1 3.2 3.2 
25-40 115 88.5 92 95.2 
>40 6 4.6 4.8 100 
Total 125 96.2 100  
Missing System 5 3.8   
Total 130 100    
 
 
:ـ٘ؿٛث ليم تكٛٓ ٝث يـجو يبٞ ٓين٘آ 
 َٚـر4-31- يـجو يبٞ ٓين٘آ 
AST frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<31 24 18.5 85.7 85.7 
=>31 4 3.1 14.3 100 
Total 28 21.5 100  
Missing System 102 78.5   
Total 130 100    
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 َٚـر4-32- يـجو يبٞ ٖٛٔمآ 
ALT frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
valid 
<31 25 19.2 89.3 89.3 
=>31 3 2.3 10.7 100 
Total 28 21.5 100  
missing System 102 78.5   
Total 130 100    
 
 َٚـر4-33- يـجو يبٞ ٓين٘آ 
ALP frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<306 22 16.9 91.7 91.7 
=>306 2 1.5 8.3 100 
Total 24 18.5 100  
Missing System 106 81.5   
Total 130 100    
 َٚـر4-34- يـجو يبٞ ٓين٘آ 
LDH frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<480 56 43.1 84.8 84.8 
=>480 10 7.7 15.2 100 
Total 66 50.8 100  
Missing System 64 49.2   
Total 130 100    
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:ؿٛث ليم َٚاـر ُٔبُ تبِيبٔمآ يمثبٔ 
 َٚـر4-35- َيبٔمآ 
BUN frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<30 123 94.6 99.2 99.2 
=>30 1 0.8 0.8 100 
Total 124 95.4 100  
Missing System 6 4.6   
total 130 100    
 
 َٚـر4-36- َيبٔمآ 
Cr frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<1.1 95 73.1 78.5 78.5 
=>1.1 26 20 21.5 100 
Total 121 93.1 100  
Missing System 9 6.9   
Total 130 100    
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 َٚـر4-37- َيبٔمآ 
Na frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<135 85 65.4 68.5 68.5 
=>135 39 30 31.5 100 
Total 124 95.4 100  
Missing System 6 4.6   
Total 130 100    
 
 َٚـر4-38- َيبٔمآ 
K frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
<4.5 2 1.5 1.7 1.7 
=>4.5 119 91.5 98.3 100 
Total 121 93.1 100  
Missing System 9 6.9   
Total 130 100    
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 آمٔبيَ -93-4رـَٚ 
 tnecrep ycneuqerf KPC
 dilaV
 tnecrep
 evitalumuC
 tnecrep
 
 dilaV
 2.16 2.16 04 25 591<
 001 8.83 4.52 33 591>=
  001 4.56 58 latoT
   6.43 54 metsyS gnissiM
    001 031 latoT
 
%) ثٛؿٜ وٝ ثيِتليٗ ٔمـاك ٌناكٍ ُـٜ ؿك تيل 6.62ٔٛكؿ( 43ٔٛاكؿ ٔبكٌنيـٜ ٔلار٤ٝ ولؿٜ  29ًبَ 
 49ٔٛكؿ).ؿك ًبَ 61%) وٝ ثيِتليٗ ؿك تيل ٔبٜ ثٛؿٜ(2.53ٔٛكؿ( 54وُ ٔٛاكؿ 39ٔٛكؿ).ًبَ  9ٔبٜ ثٛؿٜ(
ٔٛكؿ)ثٛؿ.ٚثٝ ٛٛك وّي ثيِتليٗ  01ثيِتليٗ ٔيناٖ ؿك ٔلؿاؿ ٔبٜ(%) ثٛؿٜ وٝ 3.83(94ٔمـاك وُ ٔٛاكؿ 
 %) ثٛؿ.6.62ٔٛكؿ( 43ًبَ ؿك تيل ٔبٜ وٝ  3ٔٛاكؿ ٔبك ٌنيـٌي ؿك ايٗ 
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 َٚـر4-40-  َبً كؿ يٌـينٌكبٔ ؿكاٛٔ92 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
valid 
Ordibehesht 6 4.6 17.6 17.6 
Khordad 5 3.8 14.7 32.4 
tir 9 6.9 26.5 58.8 
Mordad 7 5.4 20.6 79.4 
Shahrivar 3 2.3 8.8 88.2 
Mehr 3 2.3 8.8 97.1 
Aban 1 0.8 2.9 100 
Total 34 26.2 100  
missing System 96 73.8   
Total 130 100    
 
 َٚـر4-41- ؿكاٛٔ نٌكبٔيٌـي كؿ َبً 93 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
ordibehesht 4 3.1 8.9 8.9 
Khordad 7 5.4 15.6 24.4 
Tir 16 12.3 35.6 60 
Mordad 9 6.9 20 80 
Shahrivar 1 0.8 2.2 82.2 
Mehr 6 4.6 13.3 95.6 
Aban 2 1.5 4.4 100 
Total 45 34.6 100  
Missing System 85 65.4   
Total 130 100    
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 َٚـر4-42- ؿكاٛٔ نٌكبٔيٌـي كؿ َبً 94 
 frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Farvardin 2 1.5 4.1 4.1 
Ordibehesht 6 4.6 12.2 16.3 
Khordad 8 6.2 16.3 32.7 
tir 9 6.9 18.4 51 
Mordad 10 7.7 20.4 71.4 
Shahrivar 9 6.9 18.4 89.8 
Mehr 4 3.1 8.2 98 
Esfand 1 0.8 2 100 
Total 49 37.7 100  
Missing System 81 62.3   
Total 130 100    
 
 
 َٚـر4-43- بٞ َبً ي٘اٚالف 
 frequency Percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
92 34 26.2 26.6 26.6 
93 45 34.6 35.2 61.7 
94 49 37.7 38.3 100 
Total 128 98.5 100  
Missing System 2 1.5   
Total 130 100    
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 َٚـر4-44- فّتؾٔ َٛٔف كؿ ي٘اٚالف 
 Frequency percent 
Valid 
percent 
Cumulative 
percent 
 
Valid 
Farvardin 2 1.5 1.6 1.6 
Ordibehesht 16 12.3 12.5 14.1 
khordad 20 15.4 15.6 29.7 
Tir 34 26.2 26.6 56.3 
Mordad 26 20 20.3 76.6 
Shahrivar 13 10 10.2 86.7 
Mehr 13 10 10.2 96.9 
Aban 3 2.3 2.3 99.2 
Esfand 1 0.8 0.8 100 
total 128 98.5 100  
Missing system 2 1.5   
total 130 100    
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 َٚـر4-45- Fasl*years    crosstabulation 
 
Years Total 
92 93 94  
Fasl 
farvard 
Count 
% 
Within 
years 
 
0 
0% 
 
 
0 
0% 
 
2 
4.1% 
 
2 
1.6% 
Ordibehesht 
Count 
% 
Within 
years 
 
6 
17.6% 
 
4 
8.9% 
 
6 
12.2% 
 
16 
12.5% 
Khordad 
Count 
% 
Within 
years 
 
5 
14.7% 
 
7 
15.6% 
 
8 
16.3% 
 
 
20 
15.6% 
Tir 
Count 
% 
Within 
years 
 
9 
26.5% 
 
16 
35.6% 
 
9 
18.4% 
 
34 
26.6% 
Mordad 
Count 
% 
Within 
years 
 
7 
20.6% 
 
9 
20% 
 
10 
20.4% 
 
26 
20.3% 
Shahrivar 
Count 
% 
Within 
years 
 
3 
8.8% 
 
1 
2.2% 
 
 
9 
184% 
 
13 
10.2% 
Mehr 
Count 
% 
Within 
years 
 
3 
8.8% 
 
6 
13.3% 
 
4 
8.2% 
 
13 
10.2% 
aban 
Count 
% 
Within 
years 
 
1 
2.9% 
 
2 
4.4% 
 
0 
0% 
 
3 
2.3% 
Esfand 
Count 
% 
Within 
years 
 
0 
0% 
 
0 
0% 
 
1 
2% 
 
1 
0.8% 
total  
Count 
% 
Within 
years 
34 
100% 
45 
100% 
49 
100% 
128 
100% 
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 ٙبجتكا ٜـُ ْبز٘ا يًكلث كؿ نيِب٘آ ؿكٛٔ تب٣لاٛا ما ٜؿبفتًا بث ييبيفالغر ُغٔ ٚ يٙيِبث ٓئلا٣ ٗيث
:تًا ليم طلُ ٝث ٝو تفلٌ كالل 
 َٚـر4-46- Mahale joqrafiyayi*tavarom….crosstab 
 
Tavarom total 
Nadarad Darad  
Mahal 
joqrafiyayi 
Qazvin 4 47 51 
Alamoot 1 29 30 
sayer 5 44 49 
Total 10 120 130  
 
 َٚـر4-47- Chi-square tests 
 Value Df 
Asymp.sig. 
(2-sided) 
Pearson chi-
square 
1.240a 2 0.538 
Likelihood ratio 1.403 2 0.496 
Linear-by-linear 
association 
0.186 1 0.666 
N of valid cases 130   
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 َٚـر4-48- Mahale joqrafiyayi*dard…crosstab 
 
Dard Total 
Darad 
Mahale 
joqrafiayi 
qazvin 51 51 
Alamoot 30 30 
Sayer 49 49 
total 130 130  
 
 َٚـر4-49- Chi-square-tests 
 Value 
Pearson chi-square .a 
N of valid cases 130 
 
 َٚـر4-50- Mahalejoqrafiyayi*ekimos 
 
Ekimos Total 
nadarad Darad  
Mahale 
joqrafiyayi 
Qazvin 29 22 51 
Alamoot 16 14 30 
Sayer 28 21 49 
total 73 57 130  
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 َٚـر4-51- Chi-square tests 
 Value Df 
Asymp.sig.(2-
sided) 
Pearson chi-
square 
0.127a 2 0.939 
Likelihood ratio 0.126 2 0.939 
Linear-by-linear 
association 
0.001 1 0.980 
N of valid cases 130   
 
 
 َٚـر4-52- Mahale joqrafiyayi*alaeme systemic 
 
Alaeme systemic Total 
nadarad darad  
Mahal 
joqrafiyayi 
Qazvin 38 13 51 
Alamoot 24 6 30 
Sayer 38 11 49 
total 100 30 130  
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 َٚـر4-53- Chi-square tests 
 value df 
Asymp.sig.(2-
sided) 
Pearson chi-
square 
0.338a 2 0.844 
Likelihood ratio 0.340 2 0.844 
Linear-by-linear 
association 
0.132 1 0.716 
N of valid cases 130   
 
 َٚـر4-54- Mahalejoqrafiyayi*necroz 
 
Necroz  Total 
nadarad Darad  
Mahale 
joqrafiyayi 
Qazvin 40 11 51 
Alamoot 22 8 30 
Sayer 42 7 49 
Total 104 26 130  
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 َٚـر4-55- Chi-square tests 
 value df Asymp.sig.(2-
sided) 
Pearson chi-
square 
1.912a 2 0.384 
Likelihood ratio 1.936 2 0.380 
Linear-by-linear 
association 
0.804 1 0.370 
N of valid cases 130   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
